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I}ITRODUCITION
Etabli on appllcation de lb.r-bicle 21 d.e'llAccord Inteme de
1969 rcLatif au fj.nancenent"et i. la gestion d.es al.d.es de la C6nmunaut6, 1e
prdsent mpport a pou:r objet d.ti.nforner Ie Conseil d.es Cormurarrt6s des
conc'Litlons dans lesquelLes ces aicles ont i5t6 u{ses en oeuvre, en 1VIZ, Fr
les Etats associ6sr les Pays et les Terrltoi:rcs b6n,5ficia5.res, of des cond.:[-
tions dans lesquelles les rdalisations financses par le Fond.s sont utilis6esr
A. tfannde 6oou16e a 6td raarq.u6e par lu1e gertairre aoo6L6re,tion de La nrise
eq oeuvr.e dgs-jlJ.desr gui stest man:ifestde auJc d.iff6rents etad.es d.e J"fex6-
cu"tion fir:ancidr"e d.es projets : & mi-pc,rcours d.e la pdriode couverte par
Ia d.euxidne Con'rention d.e Yaound6, raccourole par la ratification tardive
d.e ce1le-clr 1a moiii6 cles cr6d.its pr6vUs A,u 3An9 Fond.s se trouve d.6sor.- .
nais engagee a la suite d.es d.6oisions prises par La Conntssion ; les mar-
oh6s, devis et oontra,ts ccnclus en 1)\2 orrt 6t6 en forbe augnentation par
rapport 5. lfannde antdrieure et leur rythne srrit d.e pLus pr€s gue pr6c6-
d.errrent celui cles cl6cisions d.e fitranceraent I enfin, Ies paierients se sont
raintenu$ en 1)12 au nlveau attcint cleprei.s 1%Ar corrfirrant ainsi qutune
nouvelle cad.enoe stest instaur6e d-epuis lors en ce qui conoerne la liqui-
d,ation d.es projetsr
Les efforts d.6p1o;r6s d,epuis plusieurs arrn6es par La Corimission
pcur parvenir i, ces rdsuLtats ont 6t6 poursul.viC en \nre d.tan6liorer ltef-
ficacit6 d.e ltaid.e comrunautairec fLs se sorrt nota.cment traduits en 1972r
d.tune par4r par la nise en application d,e certaines d.ispositions am0t6es
da.ns le cadre de la d.errxidrire Cornrerrtion t1e Yaourrd.6 et par un inportant
trarraiL d.e stand.ard.isation des telrbes rdgissant les nrarch6s et les contrats
ogralunationf,i:rancds par Le Fondsr etr d.tautre Farbr tru,r Ltad.option dtune pr 
-
ph:riargruelle pour Lte*6cution des tr.arraux d.tinfrastracture routibre airrsi
que pour les actions d.e ;foruation conccrnant 1es d.ifffrcnls tpiys.
Certaj.nes dos nesur€s pises en oeuvre ont plus parbicuLibrenrent
por:r objet d.e riduire le nombre et lrinpor"bance des d.6passenents de cr6dits
qtri ont 6td constat6s lors d.e ltexdcution d.e certains projets flnano5s
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par le tr'ondsr 11 stagtt 1,3', en. effetr",d,tuno iles pr6ocoupatJ.ons cor:std.rtes
de la connission' De ce polnt d.e rnrbl on a pu constater en 1)lZ une d;lni-
nution sehs4,ble dles or€dits oonpl6mentaires d.estinds i courmi.r oes d.6passe-
rnerrts et ur allEgenent relattf de La charge sqppl6rnentaire rretto rdsultarrt
d'es narch6s, d.evis et contrats clOturds" Ces r€sultats favorables doiv,ent
Stro toutefois consld.6r€s aveo pnrd.encer'ca,r il.s ne tiennent 
€virleiirinont
paS conpte d.es urarch6s en cours d.re::6cution.
3r 3tu'ant ltanndo 1972t Ia ConnlssLon a poursulvi Lfexanen, entrepr4s d.e fagon
svst€naticuo $gryrs, 1 9661 9-es oc4r*+q,-q:E!4#qglsq_deF pqq:ets- financds
par"1a Corrmlnrirrrtd da,:rs les trnys et temitoipes assoclSs. ttutilitd do ce
t::avall pertaneut, effectu6 en coop6re,tion avec les autcrit6s cies in6rs
bdn€floiairesl se oorrfirne d.rarur6e en ann6e, au fur et i rresure gue se
d'6votLent los effets d.e d.dveloppenent prodrrits pa:r les e6alisatlons de
LtaiCe oonnrrnautalrc et que st6targit lrinformatLon suT leurs conclitlons
d.e fonctionneman* et d.tutilisation, ce qui cor:fbre une oonsistance p}:,s
gmrxle aux enset,Snenents gui peuvent 6tr.e d.6gagds cb leur exanenr
.;
, L€ prdsent rapport pasgo en rovqe, dans sa secondo partie, J6
pruJets tntai'n€s int6ressard 12 pays et oonoenrant l.es secteurs d.rfutt€weh-
tlon srri.vants I irxfm.stru,cturF routiBre, ilyc.raulique et 6di1it€rt :enseigne-
nent et f,ormation, santdr lres oonclusions qui rosso::terrt d.o lrana\rse d.e
e'es'projets sont exposdes b la fin d.es chaBitres oonsaords a. ohaarrn des
seo*eul€ coneid.drdsl da"ns ltensenble, elJ.es, rejoignentl spr p1.ls d.run
poi-nt e les constatattons qr.ri ont pu Stre f,altes au cours d.es anyr6es p,rticd-
' d.entesr
11 apparaft, torrt d,rabord., que oos proJets ont tous contribu,S,
et de fagon sourcnt tr€s inportante, au d.dveloppenrent de lrirdm,strs.oture
doonomiqrre et social.e d.es pays agsoci6s. Sur le plan techniqr:e et fonc-
tionneLr Leur rdaLisation et leur nhilll.sation peuvent Obro oonslder6ee
conne conforrnesr. d.ans la pllrpart des oas, aux objeotifs. qu.i leur gtalent
assign6s; leurs effets appraissent d.gno lar6enent posltifs. 
.Cepend.ant,
Ltefficacitd de cerbains d.rgntre eux peut 6tre parfois fneLn6e, solt 1n.r
,/,
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cles problbraes de fonotiormement qut r6v61ent, en cours d.tutlli-
sation, urre insdflsarrte adap*ation aux cond.lttons locales, soit par une
ckifJ.nition incertaine doe o::ientations, faute dtune politiqi.re ou d"fun
progralilne i noyen termc dtabLi par chague pays en fonction d-e ses objeo-
tlfs g€n6ra'.rx de ddveloplrenentn
Cos oonstatatlorrs ont conrluit les autoritds d.es pays bdndficialres
B, accorcle:r une attention encorc plus granrie aux oorrditions d.e fonctionrl€-
nrent et d.lentretien des lnvestissenents financ6s Bar i.e Fondsl en parbicrr*
lier en oe qul ooncerne Leurs lmplications pour 1es buclgets Locaux" Elles
justifient par all"J.eurs Les efforts entrepris lxr.r Ia ComnissLon pour qulil
soLt tenu oor,rpte, Lors de la eonceptlon de cheulre projet, de Ltensemble
d.es factqura, tant pirysiques gue socio-dcononigues, qui rdgissent le nrilieu
d.ans leguel il d.:it srinsdrer" Ies rdsultats dtiJ&, obtenri.s, notanment clans
le dcme.ine dc la sant6, nontrcnt gue cetb Cernj.bre aotion est suivic
dt'effets trbs favorables et peut 6tre gdndral.isde,
lnfinr la Conniission s tefforce de rerrforoer lreffioacitd cies
lmrestiseer:ents finanoSs par 1a Ccmiar:tu,utd en insist.rn't toujorrs pour cfue
les projets c'', fLnancor sur 1e 5@ lui soisnt pr6sentds dans J.e cadire de
prograrfircs ooh6rents, tenant cornpte non seulcnent dos besoins h, sa*isfairo,
nais aussi cie la ndoessltd d.e garantlr un fonctiorrrrement cornect d.es ln-
vestissenents en les d.otarrb d.e moyen"s suffisants en personnel locaL quali-
fi.5" Dans ce C'erztier donraine, la programmation pl.uriaruruel-Le d.es aotions
cle fornationr gui a 6I,6 nise en o€uvre par Ia ConrnissLon en 1!J2, d.oit nor--
nalenonb conduire les autcritds Ceo trtats associds 3, prooidor d.o fagon plus
systdnatique i, ltdtablissenent de leurs propr€s progrannes de fomoe,tionr
Elle offre aussi la posslbilit6 drinstaurer, sur rl-es bases ratlcnreLles,
1o cli,al"ogue ndoessaire avec les ltrtats associds, pour r6a1i.ser Ltlndispen*
sable con:p1&,entaritd entre Les investissoments et les actions d.e fornationl
Cela .se traduitl en pratiquer par une orl.entat;ion pLus pouss6e
d.es bourses et stages financds par J.e FED rrers la prise en charge mpicle
d.e tdches spdciflques par les jerxres aj.nsi formds, ainsi qu.o par un effort
croissant poup.prdparef Lee cad.res-des, paJrs.aesocids &, Joueriun i61e.c\i.nerni*
q.uo d.ans le g.SveLoPPenent.
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lure,nt l.lann6o 6cou16e, la Oonnl.ssion a porrs',;J,vi l"es effo:*s entne-
pr{"s depuls p}.usieurs anndes afLn d.raco6ldrer la mise en oeuvi€ de ltaide
coirsnrnau*aLre et en am61io:er Lreffle,acL.t6. ,, :
Ias r6srr,ltats obtenrrs d.ans ltex6c'utj.on financLbre d.es projets, et qu,i
sont rra,ppelds oi-dessorfft (sect5.on A)l rnontren* que ces effor*s ont conroencd
de por4er leurs f:uitsr lee norrvelles disposl.tlons, arr$t6e.:s en l Tf ? at qrJ-
se sont tracluites par urx coCain nonrbte'de mryJificatiohs appcrt6ds'ai.u cad"ro
d.e ltex6cutlon (secti.on B), d.evraJ-ent pe::nrettr€ dlaccentuer, sur iLl.ff6rents
pJ.ars, les effets recheruh6s, Eueini Ia Cornmission est d.en:eurde attentive
ai:x' d6passeruents d.e, cnlclits q-al. onb 6td eni.egC-etr6s. lors d.e lrex6cutLon de
certains projets fj.rianc€s:par 1es trois tr'ond.so Suivant; los rocomrnand.ations d.e
la rdsolution du conseil du 2 avrir 1973 (t ), 
"rr" a mis i, jor;r et approfcnd.illarlalgse qureJ-le avalt pr'6sent6e d.e oe phdnombne d.ans scn 6tude g6n6:ra1-e de/^\
1971\t), Le" rdsultats d.e ce travail sont erpos6s'dans Ia d.ernlBre secbion
d.e cet'be prenriBre partie. 
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Au corrs d.e lrann6e 1/(2, 1tacc6'!6re,tion d.e 1a mise en oeuvre d.o lraid.e
com,:lturlsui;atre qrri. avait 6t6 amorc6e pr6c€d.enrnent stest corrfi:r:,t,5e, vena*t
comp€nser ajrsi le re,Lentlssement du rythne d.rex6cution d.es prcjets qul
avalt ca::aot6fisd la fin ile ia pdriode couverte par le 20me xlondsr
:
,/.
(r) loc, &/e:r /t/ll (saJ,ia e6) (rrnou ar Rev 1) (rnr 13B) .
(a)' 
'rfitudo stir Jes d-6passene,nts enrcgistrds J.ors .de lrex6oltLon des projets
fir:a.nc6s pa:' le Fond.s E;propdon de Ddvel.o1:p,enentr (Doc,{ffffi T ( (71 )e'gW/S)
(,1) Po*f,d.e plus amples d6-lai1s sur lrex6cub:i.on fi:rancibre, on voudrs bien se
renrir4"? aux d.ocumonts su.ivants t , '
rnrn,6m*i
-'F-apport d.e La Cormri"ssl"on ar:. ConseJ.l sur" 1a ges*ion d.e la coopdr,a,ilon
firra.nclb:re et teclr.nique pour les" pflCE{ (ly?Zi Doo. ::tr:tt/+Zt (f:}e 
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L*E_q-,c{qi"o*g_g9"_{i5gggggg1*. pri.ses en 1972 par Ia Conrnl,ssion en faveur
d.es IilAl'LA. et des PEDOII sur les ordd.i.ts d"es tirois Fcr:id.s ont por*6 sur un
total Ce 46 ni"lt,ions dtu0o En oe gui concerne le lbme tr'l{De Ie montarrt
des en6agcmE:n'fs a atteint 201 millions d-lHOr oe qui porte Ie total d.es
engagenents o',lmu16s sur les ressources de ee Fo:r'1s ir environ 440 mil-
Itons d.rUC, soit 49 6y' ae U, d.otation pr€v'ue & 1a 26ne Con'rcntioir de
Yaomd.6r Ce r'6suitat, obtenu au mllier:. de la p6riod.c d.rappliccitton de
la Corseniion, laisse prdvoir qure lf expi:r:.:,t:'ion de celle-ci (31 jarrvier
19Tj), 1es crdclits prdvus au Jdne Fnncls seront lntdgralcment engag6sr
J$*ggngl6-S,"L-dg\4g--g|-qg5$g3!g conclan,, e n 1 ll 2 en exdcut i on de s d.d cl-
sioris C.e fi:nance;nont prlscd au titre des t:'ois Fonds ont atteiub un
rno:rtant d.e'150 r:ri.Lh-ons dlIJC, ce grrl repr6sen*e une augmentatlon de
J0 millions pax rappont arrx r6sultats d.e l?exercice pr6c6clent. :
A 1a sui.te de ces rnarchds, de,lis et contrats, les cr6d.its inscrits
aux d.otaticns des trois Fond.s se trouvai.ent, au 3l d.6cennbre 1972t en-.
gagds d.e fa,gon d6flni'tive dans 1es proporuions cuivantos :
1nr. Fn'd< , Ai /,. v'L4p 
' 
lt I
2bme FoyCs t 88 {,
Jdne Fcr:d s t 15 f"
I,e 'tanx de 15 fo attefu:d, sur les crdd.its du Jbrire FtrD aprbs d,errx ann6es
drop6r'atlons marque un net progr&s par m,pFort aux deux Fond-s pr6o6d.eubs
pour lesquel-s un tel pourcentage ntavait 6t5 attelnt qulon elbme aut6e
(Zarce li'onds) et en Jdne ann6e'(1er Fond"s). O* peut donc en concl.ure que,
sur le temain, l"tex6ou*ion d.u lbme F@ suit beailcoup plus rapii.ement
que cel-le des Fonds pr6c6d.ents J.es d.6oisions de financeinento
C. I:" p:te-gg$g effectuds en1fl2 ont atteir:f" 145 m!l11ons d"tUCr otest-
i.'<1ire un montant 6gal ou conpanr.ble 8, celui d.es aqndes 197C c'b 1V71"
fl sb confisure aj.nsi qut& la sulte d,es nesures prises par la ConmissJon
i:,cur acc6i6rcr l-e ffihrne cies paiornen'ls, Ie montan'b aru:leI de eeu:'"*ci
gui srest longtemps n4intenu autour d.e 11O niil.lions dlllC, est pan'cnu
d.epuLs trois ar.ns I un ll.ouveau pa.L1ier d.e lto:dr"o de 145 A 150 nrill.iorrs
d.:UCo Compte teiru de lr6volution des engagements d.6finit-fs a,u oours des
d-enribrcs ann6es, on peut statterrd:re 5, une certaine 6l6vation de la
oe.dence des paiements vers 1g74/i'5.
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A La cLdturp de.ltoxerolce 
"i9?pr.,les palernents offestu6s sur chafim
i cles trois Fonds reprdeerrtd,usl 'p?r xalport ar::c erryageaents d6ciC6s
par J-a Cornmlsslonn l-es pounccntages sulva.nts a
94 t/t p.our 'l"e 1er 5,ond.s .
&t ,l f' pour Ie 2bme Fo.4rls . ,: ,
; 15 f'pour Lo Jbne Stoncls*
. ,-. ,.t
II, MQIEIg4EIq{q_Jtr,c{D.8E-JE rl3&q{sto{
.Ces mod.ifications r6sul"tent, soit d.e ltappl:lcation d.e d.isposlnlons
pr6rrucs d-ans Ie cadre d.; 1a Comronticn d.c Taounrld f,I, soit Ce mesur€s
prJ s'-'s por-rr assu:rer 1a stansa,rd.isation d"es tsrtos o1t utie progre,nmation
plr;s :a'tiorurelle d.e la mise en oeuvre d.e lraid.er
A. Atp.LUaii o4_dP_ +oj+ltj-lg s di-Freej! 1_qF_g6v_qeS . 9fe_ l-q- _qgqlg_4p
lConveaiio:i d.e Taouhd6T.-- *T
Cos d.i-spositions]sont oontenues dans ltaz.blol-e 49 du r€glcnent fj,nan-
cier d.rr Jtsnre !"JD q{d prdvoi} notarurent ltorgan{sation d.frrtre p:'cc6dui:e
acc6l..6r6e de lancement cles appelq E.la concumenco, (a1in6a e) et la
possibil"itd d.e favfriser La.participa-bion Ces qntreprises tle p::oduc-
tion Jnd.r:striell,e fu ar"tisarraLo, des Etats a.sscci6s. (al:Lnda f),
Dans ce cad.re, d Conntssj"on ar on 1972t autorj.sd Le lanceme::t, selon
oette procddure acf616r6e, de.14.appe3.s i. la ooncumence rcprdsentant
au tot,aL rm montanf d.e 5r2 rnillicns c1lu0.
"'^l'
Eile ar par alil$ursr poqr fawliser La Snrti.cipai;3.on cles entrepr:lses
loca1es., dgaloraent a,u*otrL86.r aprOs avis favorable du Ccmtid <iu FtrD,
ilintrod.rrotion, dans grr4*ro.d,ossip;rs.dla.ppcls A, La conoir:lrc:-.cc, cllunc
,clispositLcn.prdoisant 
.Le degr€ d,'e prctection 6, prendre ,en rconsj-c16ra*ion
{ans la oomparaLsqn d.es offresr Les r6sultb.ts de oes appel's e, la con-
currt:nce seront conrrtr.€r d-ans Ie'courant. d.6 Ltannie 1973,
.. 
.:. ':
tsr [!atr.1qtd.]p_ql^!o,n des te:cten rqglg-g$_19.9_gg.tgs;S- et l.pe cplg*$qffi*:-'11"---*_:':?---r_-
1 ) Conforn6nent b, la d.6clsion du ConsetL d.tAssociation du 30 no-,,renbro
17T'l , Ia plupar* d.es Etats associds ont ar::616, au oour"s d.e
Ia 2bmo
,/ n
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ltannde 1712r les mbsur€s drintdgration, da,ns J.eur ord.:e jurLdi.cyue
irtemcr d..r c-a,hier G4r?6qq,1 d.es erqrg:s des rnarch6s. fr.nancds par r-e
FIS d.ans les OAI,LA, Toutefoisr eu 31 d.6cenbre 1972t qr.r.:.tre Etats
- 
1e Swundi, le la,homcy, la Sonalie et le Zatr-e * nfar/aient pas
encor€ souscrit h, cette obliga.iion,
A la suite d"es n6gociatio's entreprises par J.a conn:i.ssion I ert 1)lz1
avec les autoritds d.es AntilLc;s idderrand.aises et {.u surinan, 1es
dern:ie's obstacLes & Irapplication du cahier c6n6ra1 d.es charges
aux maroir6s fi.rranc6s par le FIS) d.ans les pays et Tcrritoires asso_
cids ont pu 6Lre levds' Ic cahier G6n6rar- cLes charges I{IOI|,I, ap'bs
son acloption par Ie conseil, poulra ainsi d.evsnlr op6ra*ioru:er d.ans
.lc courant d_e lrarr:rde 1gT3,
2) au e'orr"s d.e Lran:r6e 6cour"6ev le,s slffi--€ujrgs*lgg 6rabor6es par la
Co:nnrission pour 1es contrats cL.ra,ssisiancc 
-tcchnj.gllg et d.e Flff--e_ll:
Iglip?.-4qq.JraIl"rrE ont 6t6 nises i, Lressai polrr u:ie p6rio<1e d.e 6 i
I ;a no].e n
iiu *enne de ce ternps d.r6preuve qui sera sul.r,:,d!:me cti-scussion au
sein Cu CcnseiL CrtAssociatior:., iL es* pr6vu clrad.opten,d.dfinitivenerzt,
soit d.es cla*ses gdn6rales Bropres i, chac'n d.es *;4pes d.e eontrats,
solt un cehier g6ndral d.es charges applicable Er tou,s les marchds
d.c-. serviceo
Dans l"tisn6di.at, les contrOleurs D6J-6gu6s ont 6t6 i.ndt6s bs.irc
a'iir.rettre en p:cr"tique, d.ans la roesure d.u- pcssibleo, J.es clairs'es tellesguteires cn-l; 6td 6rabordes et i constituer un r6pe:*oire des obser-
rrattor:^s prdsent6os pb,r res Ad"minj.s'Lrations na.tlonaiesr ces obse:rre,-
ticns t'cront lrobjot, b lrissue d.e Ia pdriocte t::ansitoirc, d.run em-
nell en cornrnun d.ans d.es cond.itiorrs id.entlques b, cell_es rretenues poiir
rtadopiion'c1u cahier G6n6rar d.es ci'iarges cles marchds publics d.o
trarraux et d.e fojrn:ttures fihanc6s par Ie JtD. ' ' :
Lt6tablissenent dc clauses g6n6re,1es pour 1es
q-,;.i pose d.es problbmes piras d-ifficiles, est en
q o*,t_I?3 s__41 elsie,.g, I
C.OTJI'Sr
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Ehflnr en m.tibre d.s narcb.6s do travaurc, 1a Cor;nl.ssion a nais A,
: 1t6*uder Ferrr Les projets routiers, un gM
F;€€g]gg conprenant i Ia fois'des ol.auses adminis'tratives types,
cles prescripttori.s .teohniques cof,uormes et u.e cad.re d.e bocd.ercau d.os
prix.
Ltdlaboration;'d.lur tel d.ocurnerrb Bour les travar:x routiers oonstitue
, un 616nent tr€s lmportant on vue d.tacc616rcr lrdta'bliscement des
d.ossiers d.tappel d.toffres cornne'oe fut Ie cas, en natidre d.o nar"'-
chdp de four..n{*i:res, Lor"s'd.e la'nLse en place ctes tdstes stand.ar-
cLlsds pr6par6s par La Cornnission (consultailons publiques)r
C, lp€raqgp_tig-'*=o-.k' rui.qe eq egtryrp d.S l_l-agie
Dans ce d.one,ine, Les efforts d.e la Com.aission orrt 6';6 concentrSs
srr der:cc sectours partiouliens des Lntenrentions oormu,?autaires : les
travar:x d.rinfrastnre-bur"e routidr.e et les ac*ions d.e fornration (bourses
^+ -+- ,..^^ \vv ptc'5Jp/rt
1) Prog:re,nnatiog Seg grpeLs-d.lo$ges ,relalils-agx-tgagagr-dji$fog+ttf
j-ogp- iqgtlbgc
Pa:rrri J.es m.qses d.es d.,6passe.nents qui ont affect6 Ltex6cution
.i
. 
d.tru: certain norrbr.o d.e projets,,.d.flafra,structw€ routibrrer, on trouve
notamnent les longs d.dlaLs qui e$€coulent .parfols entre 1es pr6ri*
siong r"ela*i""res au cofit d.os travarx ei la ni"se en ad.jirrlication o.e
' ce$ derniers, ainsi que itimAgdaiit6 du rythnre d"e lancsnent dcs
narch6s gui affecte directement 1o pJ.an d.e charge des entieprises
et Les incite, da.ns 1es p6r{.odes de faibl-e activitd, ir, sous-6rraluer
' le nonta;nt d.o Leurs offres en praticSra.ni; d.es prix d.e conbat.gr:ui so/{ )
rdGler:t flnaLenient.pcu rdaListes au oours de 0.rexicirtion\'/' Pour
ton*er de rendd-iqr i, ces ificomrdrrien*s, la Cornmissi.on s'rest efforo€ot
en 1972r d"t6tablir ln:e p::ogranunat.lon d.os appelq dtoffrcs ccnoernant
i-pe prqjets routiers pour leS argr6es 19?3 et 1974r i
,/,
(l ) cf" Rapporb au Conseil &es Connr:r:autds sr:r les conditions dc
, . nise en oeuvr€ et .d.rtrtilisa,ticn des aide's - lrnr:.60'1/11..*
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Ce**e progrie,mmatton a 6te5 congue, irou,r chaque projet, en trla:rtant d.e
,la d.ato ooroicl6t4o'cor'de 3a plUs'.f,avomble,rpon^r' c0mmerjc&r les'tie.rraux
cur Le terrain et en en d.6dui.sant, &. rebou-rs, 6tape par 6tape, et
en enbottant certains d.61ais, toutes J.cs op6rations d.o proc6d.ure
c1util faut accorapllr en reraontant A. l"a Cr6oision C.u projetr
Cctte r,r6",;hod.e est r6cento et connence seulcnent &,'porter se s
fnrits; 1es preniers rds'altats obtenus scnt ccpenCant trEs encou-
re,gcants et ;nontrent d.6ji. que cctte fapon de proodder constitue
' nllo acti.c,n effioaoe en rrue d.tacc6l6i"cr ltexdortion d"es proje'fs1
2) lrqsgagrng c1e_pgu$gs*d1.61"$eg- gt_dg St*gg*
lln 1)72, Ie systbrae d.e programmation d.es bourses accord6cs aux
ressor'tj"ssants d.es f"4,I1A et d.es PTD0II a 6'';6 proforrd6nrent rema.nida
Jusqutal-ors, cc progranmc d.e forneticn cltait d.6ternrind 
-p!39ifl9.
gqj?ee, pour l?cnscnblc d"es fiteits, Pays et Tcrrj.toj.res associfsr sans
rdpai"titron pr6aLab1e entre Les b6ndficiaires, et son flnarLccuent
6tait assur6 en parbie'sur Les ressources rlu 1@, et en parbie sur
Ic bud,gct d.e Ia Comniission. 0@ systdne pr6sentait d.es inconv6nJ.ents
arl niveau de ltattr.i.bution e* ii.o reconouction cles bourses drr.:::e Farbr
ct cle la. rdpar4ltion de lraiile entre ies b6n6ficialrcs C,lautre Parb.
EnfiJI, i1. y avai* rrne contraclicticn entre ltanrrr:alitd du prtrgl:aIrte
ct l-a p-lu:iararua.Iitd cles fornations.
En fait, olest }e caractbrg ar:nuel du budget d.e 1a Co.mnissi'on
qut avait ir:rposd ltarr:rr:,s.1j.t6 du programne, 0Il dans le caclrc d.c Ia
d.er::jbne Coqvention d-e Yeou"-:rc16, le financenen* clos bourses et rles
stages est assur6 int6graLement sur Les l€ssouroes d.rr. Jbme ll0Sdse
A Ltoccasion d.e ce ohangenrerrb, l"cs servj"cos C-e ia Conmission
o;.,.t proo6d6 h, un rdela,rnen d.u systBne en place et congu rurei
ig{EryAlr4tj.-ogJqjll,riary$e-ll".g oorroerl:ant chacun des Rba*s et pays
associ6ri pour la pdriod.e cornrer-te par la d.euxidrae Cornren'cion de
Taound.6.
Dans Ie cad.re d.e cetto nouyelle prograrnnation, f*u iotortipns
sont pr{"sei en charge firranci,dreracnt jqsgutd, Ieur terme m6ne si
el"Les d"orvent se poursuivr€ €ru d"e13, du 3i jan''rier 1975t date
-:)-
\z
I
n/n
., 
- 
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d.texpira,ti.on..$e la Zbme Converrtion de Yaound6. Par aLl1"eurs, Le
budget oorxrrant Les trois d.enribres ar:n6es d.lengagernerrt du 36no
I@ perrnt aux Go.wrgnrenerrbg des psys.associ6s Ce Frqg?€,riner leuJs
besoins en fcrmation et d.e ],ipr r:ette for,ratlon aux secteurs drac-
tivit6s actuell.emgnt en pleine cnolssancg ou appol6s A, sc d.drreIoppen
dnns rrn prooiro atrenirr 
.
Ics 6tud.es effectd6es par les set:vioes de La Cor:rmission b, itoo-
casion d,e LtdtabLj.s;seuent d.e ce programue pluriannuel ont pernj.s
d"tat*i::er ltat*ention des Oour/enrenents 4es EALIA sur queLgues
points inporbants, panni lesgr.rols il faut citcr :
- 
Le cott norqn d;.!wre bourse en Burope est Le d.ouble d.tune bourne
en Afriguc ou 6 lttarlag.asqqfi llaffectation d.es boqssiers d.evlait
rlonc, d.ans 1a [Esu]re du ppsg[.ble, Stre oriontde vers ltAfriquel
le noinbre.d-es oadres fornds';.pouva,nt 6trre ai.nsi pre,tiguenent
d.oub16; '
.. Srop sotwent, la foruration dispcns6e en luropc porte sur dcs
teohniqrres et C'es oor:nalspances d.ont ilapplicatloa en Afrlque
requiert une tm.nsirosition qrui se rdvble iLifficile sans 6tudes
suppl6mcn*airesl eIIe se d.6r'ou1ei par ailIeurs, Cans u:r oadro
sooial et cultu::el dtranger, ce qui o*ig" d.u boi-,rcier u.:'I g::and
, offorb d"radaptation psyahologtqrlb A. son rctour d.e,ns son pays
.cLt origlne i.
l.' ;:i . '''
-'Lranelovso"des typos d.e fornation fir:ancdg par la Conrmtraut6 a
nontr6 Errr:no iraportance trop g:m,n$e avalt 6td jusquti"ci acc,ordde
aux fomnations cLe niveau srrtrlSni.eur par rapport 6. celLes de nil'eau
rnoyen ou do oaractbre profossionnell cet$o cons*atatLon est con-
firm6e notamnent par Le d.6ftcit en porsonnel flra1ifi6 qu:i se
nanifeste ar.lx dlffdrcnts stad.es d.e La prdparation et d.e ltex6ur*
't!on d.es pr.oje*s et qui a"ffecte ac*uoliement le d6roul"cnen.t de
rrornbrerrsos op6retions finano6es par le tr'ond.sr
,/o
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Ies objectifs du prog?arane p}*ca.ranueL se sor-t eonc:rdtisds cLe
la manlbre srttvarte !
- 
Le nonbre des bourses aocorrl 3es i c'-es rcscrir*issants d.es trAMA
pour cles 6tud.es en Afrlque ou i, Mad.ag&scar ssnst aoor{i tarrt eih :
valeu} absol'ae qulen wr3reurilreta.bive j pas. rappo::t i oeluj.;des bourses
octroydcs poul ltEurope (lA {" contre 30 /")e
Par exenpleo 1e Gor.urez::ement sornB,u.en a ::enqnc6 Q. prdscnter des
car:ilidatunes pour Itann6e acad.dnique 197zh 3t r.dscnrant 1|ostrCIi
des hourses i. cles affectations a, ltUnivcrstt6 rle i.logaCiscio guaird.
cel-Le-ci entrera en fonctionnement o
- 
Ies pays assocl6s ont accenlud lrorientatiorr des fornntioyrs an
fouoilon d.cs besoirrs spdcifiqrrcs rLe l,eur d"6vc3.oppenocnt dconorrique,
Ainsi, le'sdndgaL a utiLis6 r.ur gr€id nonbre d.e bou::ses pour ie
d.dveiopponaent des fomations d.ans le clonalne techrrigue, E, l-rrns-
tj.tut Universi-tairo de fechnolog{e i. Dakar.-
'Darrs le n6rne or*re d.tid"desl le nonbre d.es formailions d.ans le
cloruine agiicole s!est accrrr par rappcrt aruc anniss pr6o6Jentesc
itr+:'in, une engudte est actuerlernent effcctu6e par,l,es cnhtrS*
leurs D6i.6gu6s dti tr'H) err vue c1e d.dtcrminer les bcsoins d.e forroation
6, sati.s{i:.ire pour arndllorer Le fonstioni?.cient d.es projets teininds
ou en cours cltex€cution sur fLnancenent XEDI Les r6sultats de oet*e
enqu$,[e d.oivent pcrmettre d.e :aier:x assurer Lrajustement d-ss fozna*
tions d.ispens6es aux besoins <les op6ratio::s d.e d.6vcl.oppeneni"et,
par !d,; c1e renforr:er ltefficar:it6 d.e ltaicic corunrs:aute.ir€.
ul,
- 
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' rrrr A$ar{qgJis=JEF4s$sgstT'q .
Der:x objectifs orrt ,itd assign6s b, cette anaiyse 3
- 
cltr:ne Parbr dresscr un lnrren*aire des proJets en d.6passenerrt pour
Iesguels cles cr€d.its conpldmentaires ont 6t6 engagds au cours d.e lle:cer^-
clce 1)l2i
'- d.rautrc par'br :gt"tii" r:n bilan d.es d6penses effectives par rapport
aux montarrts nominaux des ongageruents pour toutes les opdratlons finan-
cibr"es cldturies.concernant lcs trois Fond.s, cLo fagon b. falrre apparaitre
).a charge suppJ.6mentairo nette .rdsuL*ant il,e ltexdaution d.es projets et A,
pemettre ltne ventllation d.e oette charge par cause cLo d.6passemontr par
secteur d.tintervention et par paXSr
Sr D_dpq.ssqqeqtq,clg qf€4lts. 
*gnt.,& oquwrtqre a 6t€'asqurd.e en 1T2
Au. cours do'L.rexercl.ca 197?t la'Connrlssion (aprbs avjd d:rr Cordtd d.u
Sm) ct ltOrC.onnateur Principal d.r,r Fondsr ont autorisd lrenp,geraent
cltun nontant total de 1 J niLlions d.rUC destinds a. assuror La oouver*
tu:rc <le Ci6passeiaeuts en::egC.str6s sur ll projets d,u 1er, du 26me et
du lbr:e !H) non encpr€ c18turds.
Sur cos lJ projetsr. reprds'entant un nontarrt nornlnal d.e 6Jrj r.ri3-J.ions
cltUO, on conpte :
- 5 pncjets d.u 1or trTID, :reprdsentant un nontant non:ina1 de ?r? raj.lLions
cltU0, et qui ont aocus6 r:n d€passenent de 2r! rnlilIions dtUC, solt
32t37 f"
- 
22 projets d.u 26ne 5@, reprdsontant r:rr ryontq5_rt.noreiiral" do 4?rB mil-
lj.ons d.tucr of aoc'r.Lsa.nt un d.6passenent de 9rl milJ.ions d.luc, soit
1g,38 f,.
.f..:l
- 
6 proiets clu 3bt.n,,P, r.eprdsentaRt rn 4on*ant,nonlna.L'cte 10 nilLlons
d.rU0r et accuse,nt un d.dpzr,ssenent d.e.1r3 mlLLions C'UC, soLt 13 /0,
Pa:r rappo:rb au nontant nominb,l d.e ces'projets, 1e ddpassement gLobal
repr6serrte un pou:rcentage do 1grB8 fo.
I
.l t
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La aorrirerLure de ces d.dtrnsoemerrts a 6t6 assurde par d.es crdd.lts
du 1er trT{D pour 3rT mj.1lions drUC, ,
d.q 2bne 30 pour'2i3 n'uilLions dtUC,
du J€rne SIID pour 7r0 nillione dfUC*
Le *otal d.es d.6passenents ai:xi couverts en 1972 reprdserrte 6 ri' da
nontant globaI" des d6cisions de f,inanoenent prises en 1972 au tltrr
d.es trois tr'ond.s (Xe niffions cltU0),
Si lton rapprochc 1e rcontant des ddpassements courerbs en 1972 paq
des Jgsfpqr!.qg_clu_$gg. IU (soit f nllliorrs d.tUC) et celui C"es ri.6ci-
sions d.o finanoonen* prises Ia ardrro aran6e au titro du JDne IT{D (211
miLlions dtuC)r ce polrcentage est pJ.us faible oncor€ puisquril ne
'
d.6passe pas 3r3 #c
Bn 1/11 , Ie total dcs d.dpa.ssemonts inte:rrenus clane Les projets du
ler gt d,u 26me IED, couvcrt par:1.os ressouroes du Jbroo !IID, sl6tait
61ev€ i,4j nlLlions dtUC, soit 1T /, du total des d.dciFions prises
sur Ie jdi:tc FEDI
X1 est donc peruis de coirstater uee andLioraticn particulidrenent
scnsible d.ir.ure aru:6e i lrautre. fl fa'tt cepeirdant se gard.er d.ren
tirer d.es conclusions trop hdtlvcsr Sans d.outc, certairccs d.es meslrrcs
pr€conls6es par la Conmission d"epuis ptusieurs ann6es pour limiter
les d.6passements, cornnencen*-eLles 6. porter Leurs fruJ.ts; Ia plupart
d.tcntre olLes sofft toutefois tr,op rdoenles por* qutil soit posslble
d.ten a,pprdcler d.tos€s et d.6ji, toutcs les consd{uefrcesl
.
3t
Pour ddterminer Ia oharge suppS.6nrentaire rrotto qu:i r6su1te, pour Le
E rrTn ,{ ^ -, .: :*^.,*r ssp uwy*ss€fiIents enregistr6s e* cles 6conomies r6alisdes au terne
4e llex6oution.d.es proicts, on srest rdf6r6, corrr'le d.ans Ir€tud.e gdn6-(t'1
raLe d.e 1971' '*, ar:x raarch6s, contrrats et devis financ6s sur les
r€sso',rrces du 1er, du Zbne et cl'n 3bme 5SD et d.ont les conptes ont 6*6
d6finit i.,rement cL8turds,
./.
(1) locutrent oit6 (supra)
-14 * infl/'i$?(73)r' - H
1) ne oe bilan1 qui porte sur 4.26? narch6s des ler, 2Bne et Jdrne 3@,
il ressort que 3
- Bour ??t nrarcfrdsr (sbt.t 18p6 f")t reprdseuharrt un monbant nontnaL
de 323,35A.664 UC, 1es itdpenses totales ont atteirrt 384"193.122 UC1
fai.san* apparaltre un ddpassenent d.e 50.842"4?3 UC, doit 18181 /r;
- 
pour 1.268 narchds (soft 29fi2 /") tepresentant un non*ant nomlnal
de 13?"1 4,814 TJC| les d.dpenses 'totales ont atteint 't25.677.968 uct
faisant apparaftre une 6co::ornie de 10.446,843 UC, soit 7162/"g
- 
pour 2,228 narch€s (soit 52121, f,), Ie riintant d.es ddpenses
(161.732*B+t uc) a 6td 6gal au nontaut nom{:ralr
Conpte tenu dcs d6passements et des dconornies' lndiquds ci-dossus,
le nogrta.nt giobal d.e Ia charge suppl6mentaire nett e par rappor* au
mon{ant nondnal des march6s stdi;abllt a 50.395.514 UC, oe gul" cor'-
respond. 6, rme augmentation noyenne de 8,9P3.
11 est pernis, en rapproohant Ges concLusions iles r6sultats
de lrenqu6te effectu6e d,ans ll6tud.e g6n6ra1e do 1971rde constater
une an6lioration pr.dsque la charge suppldnentalne nette est pass6e
d.e 10,o4 f" e. Srog {",
$ais Ii, encoroi il. faut nuanoor oette concJ.usion qui ne Btap-
pl"ique qutar:x na,rch6s ctdturds d.ont ltex€qutlon a pu connencerr gour
Ia plus Large parbie, bien avant Ia p6:rlode r6cente. 0r1 il est bien
cerbaln que J-es d.Spassenrents Ies pLr:s J.roportarrts se sont nanifestds
pri:rcipalement au ooursr do ces deur derirtb.:res amdes solnme lta no;rbr6
lf 6Jude g6n6rale sousl-se par 1? Comnisei.on au Conseili Ces ddpasse-
rnents affectentjd:?.trlrx:iets d.ont la. plupart eons toujou:rs e4 oours
d.tex6cution et ne'se retrouvent clono pas dans Ia statlsi;igue d.es
ra.roh6s olOturds.
2) Ltanalyse c16ta1116e d.e Ia charge suppldnantalre nptte pernet il.t6ta*
blin que r
;Ies d.dpenses suppl6nental.rps r6sultart des hausses de prlx oonsa-
. 
cr6es par Ie jeu des fornules de. vas'r-€,tlon de pri"x se sori 61err6s
18.338.025 UC sott' 2$4 fo du,nontant norninal des marchds'
et 29 % ao d.6passenont globall
./.
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les d-dpenses suppJ.drnentaires rdsultant d-e connand.es conpL€mentaires
renclues n6ceise,ires pour rlne borrne ex6cutlon d.es projets ou b. la
suite d.tal6as tecl:niq.le ont atteint :
32"057.607 UC soit 5116 fr,du montant nominaLid.es marchds
et ?1 /o au alpassenent global"
'3ien que leur pourcentage par rapport au montant noninar- d.es
marchds apparaisse en nette r6gression si lron se r6f$re aux risul-
tats d.e lr6tude g6n6ra1e (5rza y'o con*rc jr|6 {" au terme de la pr6-
. 
sente anaiyse), ce sont les a16as technigues et l.es d.6passer,ents
d.e guantit6s gui apparaissent enoore oomne responsables d.e la par"!
la plus lnpor*ante d.u d.6passement globalc
. 
.Qlest d.onc principalemen* dans ce d"onainc q'ue cres efforts d.e-
ront e}* d6p1oy6s pour am6liorer la situation. A oet 6gard., ).es
rembd.es proposds par la commlssion dans son 6tude g6n6ra1e atrasi
que ceux pr.6con:lsds, en accorrl aveo la Conmisstonr Far le Conseil,
devrai.ent pouvoir fairc sentir. l.eurs effots d6s 1X4.
3) Audela,'de Ia sj-nnple actualisatLon d.es r6sul.tats de lf dtud.e g6n6rale
en 19?1 , 11 a paru int6ressant d.e ventiler 6gaier.ont Ia charge sup-
pl6mentaire nette selon les grand.s secteutrs d,rintervention d.u !'onrl.s.
0n aboutit d Ia r6partition suirirante !
Montent
f;inal
165
198
144
104
oz
1Or0
11
{ }dpassement ou
i charge nette
rilo d.rUC /"
0,
13r1
2
2l
I tr,^
1'tq,
131
101
50
rrrbrique ltdiverstt concerne les aides & laprornotion coramercla).e, etc.r*o
2r7
f:)rJ
3
2
Ia
d.e
iNombre deiMontantSecteurs i march6s inonrir:aI
Cor:straction et 
. 
t rarraux
urbains
Infiashr.ctu::e routidre
Infras* nrcture g6n6::a1e
et industrie
Ag'ricultune et 6lerrage
D:1vers (1 )
1 .333
306
331
1,168
1"129
(r) prod.uotion, J.es actlons
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Ctest donc ea matitsre ile trartar:x i,lnf*"tnrcture guo Ia cha:rge
suppldnontaire neite atteint le nlrreau Le plus 61cv6r Ces r6sul+;ats
ne so:rt pas surprenantsn Ctest on effet d.ans ce d.orna!.ne' pa:riteuli.B-
lenent e:cpos6, trnr. natu:re, au:( aldas et aux dvbneraepts funpr6vus,
gutll est Ie plus d.lfficlle d.e oeruer La r6a.Iltd d.e manidre parfatte
et d.onc d.e d.6terminer avec certitude Ies ooilts drex6cution*
,':'
4) Enfinr ltar:a\rse d.e la vehtifatton d,e la charge sr:Bpl6nrentaire nette
par pays faLt apporaftre guren ce qui conceffie les opdlations oLSiu-
r6cs, lrex6crrtion des projets ne stest so1d.6e par des 6cononies ou
in,r r:ne cha.rge suppl€rnentai-ra nulLe ou trbs falbl-e que pour qr:e.tre
PaJls.
Cette venlilaticn par lxys peut 6t:re succj:rctemerrt prdsent6e
comme suit : 'i "
r Pour 6 pays, J-a ihareB srppl6rrentairo nette sles* rdvdtde sup6-
rieure d 1a noyerane g€n6rale d.e ltensernbLe des E'ba€s' Pays et
ferrltoLres associ,6s (BrO9 f"),
IL sraglt du Gabon (zg,4l/i, du ta Sonalie (1Br 3o /"), du
Tchad. $e ,59 f,), do la t{arrritanie (1 otzo f")', clu Zafrre (graS /,)
et du MaIl (B ,82 f"),
* Pour 9.pays (ou groupe de pays), 1a, chargp suppldmentaire nette
stest sltu€e enf r.e TrAB /" e* jrJO f',
11 stastt des HrCIM/bou (?,08 /,), do canerou:r (5,85 /r), eu
Congo (5rzj /o), ae Mad.agascar (5no6 /'), d" rogp (4107 /'), du
luruirai (:,?z /') u* d.u Niger (lr1a /,),
; 
- 
Pour:Z FaJrEr la llaute*VoLta et le S6ndga1., b charge suBpl6men-
taLre nctte stost rdvdLde pratiguement nuLIe.
Pour 2 palsr errfln, Llanalyse des rp,:rchds cL&turds f,ait apparafb::e,
par napporf au nontarrt norainal d.es roarch6s, ur:o dcononie gJ"obai.e
q'ui se chtffr.e A 1119 fo porw 1o Dahoney et A. 5rB2/" pou:r 1o Rwand.a.
- 
1?,*
. 
Eh ddfi"niti.vel lJ. nlappa:r,tt pas que La ptise en consicl$:atJ.on
de fasteurs l.ocauxr propres i, chacyue.E'tat assocldl permetto d.l6o1at-
rer le probtbne posd pal les dd,passementsl les vartations de 1a charge
suppl6men*airc nette constat6es d.run pays a lrautre peuvent stexpliquer
par lr.impo::tance plus ou moins.,grand.e des pr.oje*s d.rirrfrastprctu:re
d.ans llensenbLe d.es op6rations financ6es d.ans chacun d.e ces rlaJ's. I€s
d.6;nssements enreg'istrds da,ns cr:tte catdgorie clrinterventions repr6-
serrtenten effet 1.2 /" ee ra charge suppldnentai:p nette grobale.
A cet 6garci.y les nesures d.6ji, pri.sies Bar La Cornroission en 1rle
d'e ratlonal"lser J-a mipen oeurrre de, uaide et d.racc6l.6rer le rythne
d.lexdcutlon d.es prrcjcts, en par$icul:Le.r;par la progrelmration <le Ltex6-
cution d.es projets d.tinf::astructu:re, d.evlaient pernettre r:ne an6liora*
tion sensible par rapport i,la situation qui vient clrgtre ana\rsder
Cet*e an6l.ioration ne se feya sentir oepend.ant Ere de fagon
pnogrcssi.ver au fur et A, nesurc d.e Ia olBture ces raarchds conclus
depui.s 1yll.
rl convient d.e rappcler ioi gue lrana\yse qui vicnt drgtre
pr6sert6e a dfi. stappuyer sur les r6sultats des soule march,3s d6ji, cl6*
tur6s alo:rs que Les d.dpassenents 1es plus inportants ont pris naissan*
ce plus partlculibrenent d.urant les deux d.errelbrcs ann6cs et concer-
nentr par consdquent, d.es narch6s gui. sont encorc cn cours d.rexdcutionr
Four utiles qutlls soient, Ies enseignements gui viennent d.rdtro rois
en h.uri6re no peuvent d.onc Gi;re consid.6r6s conns ddfinitifso poun les
prochaines ann6es, la nise d, jour d.es dorurdes jr:squf ici recueillies
et leur interprdtation stimposent en fait conne r:ne obJ-igation perma-
nente.
v":flfio2(?J)ri 
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Dfi]Y;IMM PART]E
LII'TTI,ISATION DT,S PBO,IgBS tIgNMINtrS
Au cours d.e Ltann6e 1j121 Ia Connission a poursuivi Ie trarraLl dl6'va-
Luation d.e LraicLe firrancde par Ia Oonreirnautd qulelLc a entr.epris depuis 1955
en proa$dant notaianent A, llernraon d.trrn corbain nonbro de projets de d.6veloppe-
ment agz'icoLo d.ans Lo oad.ro, dfun progra,nne d.ont ltoxdcution d.oit se poursuJ"vrc
en 19?3. 11 stagit d.lun sccteur cl.ttntorvention Barbicrrlibreuent inportant pour
1e ddveLoppement des pays. associ6ol son car€,ot&rs conBlexe fait loutefois que
Itdvalua*ion des projets le ooncenrant rrequiert d.es lnvestigatlor:s approfon-
d.les et parfols d,llicates Sont i.a nrise en oeu1rre nla pu steffectuer que pro-
grcssivomcnt. Les r6sultats des;.clfvors exadlens qui auront 6td effeqtuds seront
connuniquds au Corrscil d.6s que Leurs conclusions'aur.ont 6td arr€t6es d.ans
Leur ensenbLs.
ParallbLcraent, Ia Oopt,ission a contlnud d.e stirrforrrcr sur Ies oond.l-
tions cltu,tj.llBation des projets qull dans les autrres seoteurs, ont b6n6fici6
d.{rur flnancenent cornraunautairer Au total, 36 projets ont 6t6 ainsl u*rme"(I);
tntGressaffi 12 P?XSr ils oonoe:rrent les socteur.s d.llrrtenrentiqn. su:irrants I
hfzas'tructure routlbr^e, hyd,raulique et 6di1it6, enseignenent et formation,
sant6.
r.' nEE$$T&UJETJFE_ RoUtIEEE_
Ies pmjets routiers dont llutilLsation a falt Lrobjet dtun examen
'";;';bufd'"de lfararade::'[yf2.pr€sentent Ia parttroularltd de viser, tous les
trois, au dclsenclayer.rent d.e r€gions gue Les d.lfficu.lt6s d.taccls'onb' jqsquticl
rairrtonues en dehors d.es cor:rants d.l6changes qui se tissent au sein des pays
ccncerrtdsr fI stagit d.es routes de ltAnicalztna et de La rorrte ,A.nri.apa 
- 
CSte
Estr i, $tradagascar, ainsi que cle La :route tignere 
- 
Konlclra Eu Camerouno
' 1r {
Ltanalyse oontrmrative d.e ces trois prrc jets et d.e leu::s. ..rrisultats per-
met d.taboutir 6, un certain nonbre d.e conoLusions cl.ont la prise en consid,S:e,-
tion peut 6tr.e utile pour Ia oonceptlon d.topdrations du ndne g€rrr€r
(t ) tr liste d.e ces projets figure or a,froaxer
,/,
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A. LJl , on trouve la volont6 de ronpr.e
Ltisolenrent des populat:'-ons vivant d,arls les rdgions intdrress6es I Les t
Blaines de ltAnkalztna et La cntvette d.rAnd.apa i Mad.agascar, 1a ptaine
Koutine'prdsde1afrorrt16rec1u1ilig,6x{.€,auCanerorm1cesprojetsvi-
saierrt i, stlnuler ainsi lranination 6cononiqqe et lrexploitation d.cs
potentlalit6s agriooles d.e zones consid.6r6es coalre riohenent d.ot6es nais
qncore cor:fi.ri6esr polrF ltessenticl, dans un s;,stBne rlt6cononfe fern6o
en raison do llabsenoo de liaison pen:ancnte avcc ].es r6gions voi,glnes
d6JA, relides au :,6seau nationa"L
Lrintdr6t gtri sratta"che &. ces pr^ojets vient d.u d.oublo fait quri1.
terrbent d.e r6du:i.re, d.ans son e:.pression.l*,pl.,r* pirysigue, Ia d.6sarti-
culation des 6conoraies conoenrdes et que leur r:3a1isa-tion apparaft
ainsf" corune r:n prrlssant facteur d.lintdgratiod na*ionale, Cet aspect
poiitique des objectifs apparaft pius clairenent dans le cas des :r6glons
excentrigues ou frontalidres cornao 1a pJ.aine Koutir:e au Carnerou::c
B' Ig-So4qept-iqdps.qgjqsi varie sensibLeraent d.e lrun i lrautre.
- 
Pour llAnl<aizi.rral los intewentions privrres comportaient trois volets:
' 
Ltachat d"e natdrieL et dtengins routiers pour le serrrlce Iosal cles
Travar;x pubLios r 
,
r 1a constnrcti.on clrun trongon dg 15 knr de route en ter::e e-b d.e 22
olryf,a8€s sur ltitin6raire 3ea1ar:ana 
- 
Antsohihy rcIiant lrAr:kalzlz:a
d Ia C&te Ouest de l,fadagasca.r (134 kn),
' 
La r6alisation de J22 kra d.o pistes secondaires et te:rtiairres d,
llint6r{.eur de la zone enc1av6e,
- 
E:r ce qui concerne J-a lg3ss-M (canerorrn), r" fi.nance-
nent d.e ltaid.e communautai:re devra,i,t por4er sur lram6nageraent et
Ltassainlssenont d.es 21 premiers io cle Ia piste existante (rrg ro.)
aiasi' gue sur La constnroblon d.ru:re route eater-re neuve,sur 1es 11 l<ra
suivantsr
- 
nnf:-n, Ie d6senclavenent c.e 1a cuvette d.rAndapa devrait stre op6r€
Bar 18, r6alisatlon d.rune :route revFbue reliant Anclapa i,,Sti.nbava sur
Ia Cdte Est d.e l,Tad.agascar (gi :tnr).
./.
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I,es trofu projets pr6voryalent u::e partioi.patlon des Stats lnt6ross6s
sous de! f,o:rres cliverses : prestations d.u 
€:6nie mral pour la r6+Llsa_
tion en r6gie d'u trongon de route de 15 hn et des pi.stes tntdrieures en
oe gui concenie ltAnlm,izina ; a,ndnagenents d.rarrtros partles d.6fectr.reuses
d.e ltitindraire Tignere 
- 
Kontcha i dtablissenent du projet d6fintttf
d.e la route 
^nd.apa - Sanbaya por ltA6minlstr.ation,
si lron excepto 1a parblcrrra.rit6, justifide par rrortstence d.rrrn
relief tr€s conpar"ttnent6, guo oons'ti-tuant los pi-s*os J,r6rru"66 trou.* l.a.
delsorte int6rieurp d.e Lrllnkaizina, lI appara,ft qu. Ia conception des
pmjets concernant La pLaine Koutinc (tignere 
- 
Korrtcha) et ltAnkaizi;na
stopposontr par Le caractbre ponctr:el. d.es lrrtenrentior:s d.6cld.6esn A.
celler plw rad.icaler errt a pr€valu lors d.e la nise au point du projet
:ind.apa 
- 
Sanbayao
Il gst int6r''ossant il,e constater, F .ge,t 6prdr qr:e les derrx prenJ.ers
projets ont 6t6 6l.abor6s en 1p51 , algrs que Le fina.nceraent d.e la route
d.lirnd.apa n"i tt#u'*enu u,n an et'd.eni' blps. tq,Trl : oeci d.6note r.rne 6voru-
tion ra'pid.e des conceptions appllqrrdes par Ia Cormrission dans Le donalne
d.eg inrestisseocnts d.rirrfrastnicture'6cononrique ; cette dvolution stest
rdv6l"6obdndfiquer { '; ; "
,' 
;
cr Au colrrs de ltgxggq!{b$ lf dco'nonie d.es proJets a 6t6 q.uelque peu nodi-
fi6ei:Dans lrAnkaizlna,', 'le Oouvernement nalgache a substi.tu6 i, Ia rda-
l"isation du rdseau cle desserte intdrleu:e ir&laLenent pr6vue celle
dos 166 premiers kn d tr.rne piste all.ant d.o Boala:pna vers And.apar rl a
p,r allleurs firoanc€ la constnrction en r€gio da 25 kn d.e route en
teme sur. Ltitin6rairc A:rtsohihy 
- 
BeaLanana.
Le cofit total d.es irrtenrentions d.e Ltatde comnnnautairre stest 61evd
e 2?o ntlllons d.e F MG ar:queL iL convient d.rajoutgr 143 rdLlions,d..qnt
).e financeT":t 
€i' 6t6 assur6 sur lnrd.get 
ry.leachqq .: ! ,- , .. . .
Sur Ti.g1rg.xe,.-.. Kontcha, certains 
, f mrraux anarrt ;dt6 sous-estinde
(aOalais qog[oux) r., lc finanpenent gp..nplurautaf.rs nrarpe:mis 1ra,n6r:agenent
gtrc d.es 2) pq.emtgrs;lw^de Ia route,(*lr,l.ie* Ae :2)i 1e Gouvertrenent
canerouna.lF 
",assrpn6 19;fi,nan,o.9nent.,ggg e9,kTr e$i:tre,r.$s,, ce,.qur.i a porud
,/,
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Ia longueur"d.e lritindrai.ro an6nagd n 54 m strr un total dc 119 knr Ie
cott des trc,rraux srest 6Levd e.38214 uillions d.o.F CFA d.ont 17514 h la
charge c1u Fond.sr :
En oe gui concerne Ia route Anrlapa 
- 
Sar.rbarra, Le d.6roulencnt des tre,-
vaux a notannent 6td pcrburb6 par trois cyclones, gdirdrateurs de nop
breux d.6g6ts et d.o plr;sieurs reotifiaatiotrs d.e trac6 gu:i sont venus
alourd.ir 1o cott du projeti Au totaL, ce dernier srest Gtablt A 3.833
rrilLions c.e 5'I,iG, d.ont 2rT?!r2 nillions 0, )"a oharge ds lraidc oonuxunau,-
tair"e et 1.05?,8 nttllons i la charge du budget ualgacher
D. De lram,lyse des , 11 risulto {ue la diff6-
rence constat6e d.ans les j.mrestissenents consentis so traduit'par urrc
d.iff6rence plus radicaLe encore. da,ns les rdsultats obtenr:sr, tant sur le
plan d.es traresports que sur celui de lr,Sconomie d.os r€gioias conceltdes.
'i 'J Ies tra\laux r6a1is6s sun l,a go:ltg, ligngqg : Kontghs ont permis de
'rend.re pratlcable toute ltarur6e les 54 preniers 1<ro d.e lritindraire ir
partir de Tignere ; nais au-d,eL5,r,*outes les difficult6s demeutentt
Ita:ce nt6tant utilisable que par d.es vdhlcules 16gers en salson sbche
avanc6e, Lo oofit d.es investissenents ndcessaires pour prolonger 1a
route jusquti, Kontcha (sur 65 la'o environ) est to3. qul5.1 nta pas erlgore
6t6 possible au Gorrrrernonent camoror:nals d.ty consacrer les ressolrrces
..,nfccssaines.
Lors du prenier exarnen des conditlons d.tutilisatlon du projet con-
cernant LtArkaizing, u:r ahais.senent sensible des tarifs d.o l-a tor:ne
ld.Lora6trlquo a\rait pu 6tre constatG entre Antsohihy et Beal"anana : iL
6tait d.o'lrorrlre de 1? % a U n0nt6e et de p1us d.e 56 f" e, Ia descente,
ngit cc rdsuLtat'ntavait pas, apparennont, eu dleffets sur ltaniuation
dcononiqr:e cle La r6g{onr Parrri 1es raj.soxrs grd expliquaierrt .oette s{-
tr:atiorr, on trourrait surbout Le fai* qr:e, nalgr6 les aminagenents r6a-
lisds, Ia route Antsohihy 
- 
Sealanana ne constituait toujours trla,s 1ul
ane perma]lentq Or oe rGsultat Baraft, d.dsornais, devoir 8!re acquis 
.
& brbve dchdance, : les 63 prertters kn d.c ce*te route (y cor,wris Ie
trongon de 15 kn fLnanod par ltaide conrou:rautair"e) ont 6td bitunr6s sur
fitranceroent nalgache* Ies travau..c cle rnev6tqrrent de Ia seconde partie
./,
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d.e ltitindraire (n m;f sur la.queLle d.e nombreuses ana6liorations ont
d63i 
'5t"€ apportdos par le'0orxrerneiaent'nralgrichei dotventt6tre entnepris
':' en 19?3.Sur financenbnt.de lb;id.e tilat6rols'italiennee fl est flrraloroent
. 
" 
reicor:fortarrtr pour }d, Oormr.nrautd d.e ionstater'Ere 1e financenerrt qutelle
a accord'6 au prbmier projet'rhsant au d.dsenolavernent de ltArrliaLzLrta
a anorc6 l"a rdatisation d.lu:ae lrrfnrstnrcturro qu:i d.oit permettre la nise
en rraleur prochaino dq queLque ?O.OO0 ha enco$e ine:rploltdor :,
Los oorditions d-lutl-Hsa-tlsn'd.e f.a rouf,e l$pga;--jqgnb,ga, -troiiidna
cles pnoje*s'ercanrin6s sont1'actue116nent, onoono'plus sati$f,alsantes.
Sa iise en senrice 6tant encore rdoente (AOu* 1no), on ne possbd.e
pas encore cle renselgnemonts lsuff*"nts pour apprdcter conpL6ternent
lldtendue de ses inold.encos doonomi.ques ; celrendant 1es pr.emiere rdsul-
tats pa:rd,Lssent tr€s pror,ietteurs .' i ' I
'.
,,,--.d€ 1964 e 19TA, le parc autornobiLe d.q.,lq g"tr,-vqtt.e d.tAnd"apa egralt passd
d.e lJ i.91 v6hlcrrles, solt rlae raultiplicatton par 5r$r largernent lnpu-
tabLe au projet;
"- le ooresonnation,dtessonce au:rait,augnerrb<3 c1e.66 f, ee 1958'a'1fl1,r"e*
. cello du ga$aoill deltAS" avmnt '1b,:ta6go p6nil6dei r :
: ._.., ::.. :,. j .. I
- 
l-os coraptages effectu6s en octobrd 1//1 ont fait appp,rattre. rrn lrafiojounmlier no;rsn de 167 v&ricuLesr R6alls6 en pdriode d.e r6colter ce
rdsultat doif, "ocili'rU$pbnd.re a trn {rafio de' L,r ord.r,ei''de:'1 2O.vdricuJ-es/
jour en moyer:ne aruruollc; oe qui,est une ind.lcation olafzr d.e 1rifit6-
r6tport.$pa:r1es.uFag6,rsi,,'cet.irnregtl.ssedent..]
1l . | , '' ; ,, : ,. ' ;i'; ,'',:Cet lntdrdt pa'rs,ft 
.d.tautant ph:s justifi6 Erer jusquti ltourertuire
aq f! tooi", 1u," transports enlre nndapt "t Ia, Cff.9'n*f at"iunt essen-tioll.cnent assurds paT atlon r'J,a, conparaison *rrt* 1es tarifs pratiquds
pa:r 1a voio adr{er:ne et 
"par Ia route montro que ,ootte d,qrni6:ne pernet
"ildes dconomies d.o pA; d"' ? r lrG/kg sur le transport' entre'Anda,pa et
Sanbarra pour <Les p:roduits d.e base conne Le sucre, I,e so1 et le riz, de
Itorclre d.e 15 I'I'iG pour Le cafd et de 29 f'MG pour 1.a vanlIl"e, ou qr*.,
corr"espond d, des geils de ?5 f" a gO f" 1e;r. rapport ar:x ta,rifs adriens\'/,
/ ."
, ::' 
.:.',..'..' : .rl 'i'1.,'-'.'" l- ; '. 
t" 
' 
i
-ri::.:{- .1-:.
(t ) rcs liatsons a6rierines r6gul"ibr"es ont d.eallLerue 6f6, supprin6es
d.epuis Ltouverbure d.e Ia route And.apa - SaJrbavar
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IL est int6rossant de noter lci Ere, oontralrrnent d ce quri a 6td trbs
sorxrent corastatd dans lrutilisationrd.es projets cl-e rnoCerrrisation routidre
soncerc,nt d.es arces d.6jd, fr6quent6s\t/, les gains procur6s par lfinves-
tisserocnt senblent Largement et trond'd.iaternent r6percrrt6s au niveau d.es
productcu'rs et dbs consonnateurs.
Ies eff,ets clu prnojot sur Lt€conom:ie d.e la cu.'rotte d.t.{ndapa ne perr-
irent 
€tr.o encorc appr6cl6s, faute d.tun resul srrffisant, cependant on
voit se roanifester une tend.ance certaine A, La mon6tanisation des acti-
vlt6s, ce qrri est rn sigrre d.u nouveau {yriamisne d.es 6changesr lcs cpd-
rations 
€n couns d.e rdalisation sur fi-r.ancomerrt coranaunautaire (an5na.Ep-
nent lqydro-agriaole d.e la cuvet*e d.tAndapa ; achbvement de 1a routo
Sanbana 
- 
Vo\6rnar) d.oivent nornalemcnt d.onner b. cettc rdgion'Ies bases
d.tr.m d6voLoppenrent en proforrd.eur bn favorisant ltexploitation dc ses
potentiaLi]6s agricoles et en 6tenda.nt lraire d.o ses ichanges avec la
zonc csti6reo
Er I€ soin apportd a !3$-ry3&g des infrastructures mises en pLace atteste
bien, aprbs les efforts firra,noiers consentis pour leur rdalisation, cle
Lrinrportance accordGe par le Camcroun of l.{aclagascar & ces projets de
d.6senclairenento
La, routelArrclapa 
- 
Sambava 6tant d.e cor:stnrotion trop r6cente pour
' Stre'exarain€e d,e'be point d.e nre, cette constatation vaut surbout pour
Le trongon ar,i6trag6 do La routc Tigctet€ 
- 
Kontcha et 1es routes de
ltAnkaizinar'oi. d.es r$ra'yatrx d.tentretien an6lior€,ntrt ont, en maints
endroits, transfo:nnd 1es conid,itions cLe riia'Lrilitd entre Antsohihy ot
Bealanana. Ces rdsulta*s sont d.tautant pLw :nenrarquables que les d.eu:c
routcs trraversent d"es zones oir Le relief et Le clir:at :renrlent los
op€ rat ions d- t errt rptien part tculld renent diff iciJ.c s.
,, ts
*
cf" notannent : Rapport do La Comnission au
sur la gestion c1e La coop.Sratior:. financidre
1YT1 (pp. 68 et 69)r
ConseiL d tAss ociatiorr
et toch:ricr,1e 
- 
ann6e'
(r)
- 4.- trut/ro4?3)r' 
-,q
Pami I'es onseignenents gui se d6epgent de Lra.nal,yse d.es oorrd.ltl.ohs
dtutllisatlon d.e ces projets, l.e pJ.uo jrnporta,nt est sb,ns d,oute qpe dee
andnagements po3rctuel.s d"o lrinfrastnroture ne perwent, on g6n6ral,
apport"er d.o solution aux problEnes d.os 46gions encLavdes.
Ia rdalisation d.trrn ltindralre d.e {dsenoLavement s0p et prc,ticable
c1e fagon pernanente oons-tituer en f,ai.t., un seuil. en dogi. d.rr4lel lluti-
litc d.e tout invegtissenent ne petrt otre quraLrla.toi-no. cortos, le
co0t dtune telle rdaLisation estl oompte temr du relief gdn{ratenertt
cifficil-el Ie p3.us souvent nettenent sup6rieur i celui des op6rations
classiqges.de n1{erntsatton clu rdseau :routter existarrt q nais" cteufil .:
Ero les objectifs 6oononiqueg et sociaux d.e d.dsenclavereent sont aussi
d.rure autre d.lnension. Clest pourguoi iJ paraft reoommariitd derne pas
concevotr d.e'tels pro jets sans gue Ie cad.re cu'd.dveloppercnt ft$ur de
l"a. zone consid,dr€e ait ,Std pr:€al.ablenent 6tudi6'sous tous ses aepects,
puis d'6fini"ed tenant conpt'e dee conpldirientarlt6s a'r'ec les rdgtons
vol.sirtes et d.es besoins d.os popuLations'iconoer.qrypq.f .Ia. route nrappa:eft
alors non plus co$tltrc. ltobjet ndne d,u..trr$jetr"ha!.s oarule lr616neni d.e
. base de celui-oi : efest en fonptj.on de.,cc"tte, bonceptio"n drop6::ation
trnt6grde qrre, d.lwro fagon praguatfqnrel sont r@lues progpessivonent
slag€ncer i.es diffdrentes j:rte:rrenttons fdnanc6es..pag Lraid.e couulupau-
taire dans lia,rdsion 4,Xrrg"*(1 ). ,.r,, .
;,::
,/,Il
(t) ctest 6garerae:rt d,ans le cad.re d.tune opdration int6gr6e comportart
notanunent d.eis'an6itagpipents fonciers, des'travartc aiia8ucti-on d.teau
;et 1$.e _'W{sip,aiqpi."qutune aid.e ,substantielLe 6 L.thabitat, que se
trloursuit r gz€ce 3, la rdalisation d.e la route d.e 46sencl-a,rrenent d.os
E"*te Sg_Sgrgtg goserfinarrcde'fbr Ie rEfr E Ta-ft&ir6nl I!AI*6- 6fy?lo* prrcgressivo c'Le 2r0o0 ha de ter.:ree da.ns -urle z'6gron particu-
lidrrrrncnt d.es1r.6rit6er 4n 1972t envir6ir 120 ha Gtaient allotis et
encer.C.ris n?r la SitFER (Sooi6td dtAn6nagement Fo.nEier.et d,rDncad.re-
nent Rural). I€, rrrute est maintonue dans ur partitt 6tat d.lentretienr
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Soirs oette nrbr{,quo, sont :regroupSs les projets dlhycl:eulique viJ.la-
geoise, d.rad.duotion dteau et d.rassainls'Bcnent d.ont les cond,itiore d-tutlli-
sation ont 6t6 exanlndos en 1fl2*
Ies pays bdndfioiaires d.e oes projets sont La }"Iauritanie, 3.e Caneror.rn,
Ia Haute-Volta et le foep.
Ar Evdpulique vllll-ggqglse : qir:.quanti--"puiis.le vlUage en l,"aurita i 
-
1) Ce projet avait poup b& dta,m6liorer ltapprovisionnenent en ea,u de
villages sltuds dans Le Sralrrar l-e Gorgo1 et le Guidinaka; Lcs
viJ.lages concerne-is nr6taient pas dot6s d.e point d.teau ou ne dispo-
saien'b qrre cLe puits vdtustes ou de llares saisonrribresr-
. Ia conception des puits a 6t6 mise au point en tenant compte,
en oe gul conceme la structure de la colorure ca"pta,ntel de la oortpo-
sition gdologique des terrains aux diirere lier-uc drinpLantation. Et:
sudace, chaque puits est surroont6 par'urrg ma.rgelIe entour6e d.tu:re
- 
aire d.rassainissenont et est dquipd d.run porbique A, poulies multiples
pour le puisage de lleau et de derx ab:reuvolrs pou.r Le b6taiL
I.es puits ont 6t6 rets on senrice en1)62t Leur co0t slest
61ev6; en Eloyenne t d 3A roillions d.e tr' CFA par puitsr non conpris
J.es ddpenses relatives aux Gtudee trlrdala,blesr
?) H, 197243t les cond-itions dt*-t{}{s-et}-qn de M de ces puits (soit
environ 9 prults sur 1O) ont €t6 exarnindes. Ires conclusions de cet
emnen se sont 'rdv616es tr€s positives on ce qui. conoern"e. ltuti1it6
et lreffieacitd d-e cet inrrestisseraent.
La rdaLisation du projet a, en. effet, apportd r:ne an<jlior"ation
trds nette de ltapprovisionncment en eau d.e tou,s 1es vlllages concerb
n6sr Les d.6bits varient toutefoie tr€s fortenent dtqrr puiits 3, llautnel
passant de 22*Zhe or15 n3Ar sa:rs que lron puisse savoi.r si 1t6-
truisenent en fLn de jr:r:-rrr6e ou en fin de saison sdche gu! affecte
./,
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ltutiLisatlon de oertalns pults est 1o r€sultat de la s6cbetresse de
ces dernldnes anrrdes ou La consdgue:rie d.luhb d6sertifioation pro-
gressive: d.e 1a zone sahdtrie'r:rre. De.ns la .nottl6 'd.os virrages, les
trnr5.ts: founr:lssent, toute '1tdr:n'6cr'l.es duantttdg clreau n$cossaireg
auJc,populatiorrs et'd leur bdtail; da,rrs'ltarrtrs noiti6, Id satisfao-
tion d.es rbtlisaterrrn demeure gmrid.el en h6ptt des lnterruptions
'. raornentandes dont sodfrri.:1e{$..app}..ontrsionnenent : Led puits forrrllis.-
sent en eff,et une eau :d ra,Ilnrlons ra,*urellenen* -filtr6d - qui- est
cltexceLLenlg, Apli*,5i i 1t91----------------ception cle trois ptrits i vo.catlon plub8t
paptoraLer lour fuop1aq$qtj.on a sensiblenent rdd.uit lps ilistances i
parcourir pogr Les oo:srdes d.tgau i enfin, le nod,bLe d,e"portiqua rais
. 
en place faciLite oor:sid.6Tablgnrnt Lo trarBil d.textraurer
" 
:'' ':
3) ttdta! cle consenratiqTr clgs pults ost, en g6n6ral, €,ssez satLsfalsart
bien quraugr.ryr,9+,tfrt*eg s6rioqrc.ntlit 6t6 gffeqtpri par ltAdrninlstra-
tion et.qu: le,net!-o.fags ne para,ispg fee4igrernent 
.assur6.par l-es
utilisateurs guo dans d.e rar,ee cas (1 cas.gur 1O),. Sl el.le derrait
persister, un€ teLle sftr.lation ne nanqu€ratt 0e se trad.ulre pro-
: gressivenent pa:r la d.dgradation des investissonents et'r:n bbalsse*
'roent s6d.eu:t'd.e la qrretltd de ltoaur
Plo* des projets du m6rno typel lJ. apparaft ind.ispensable {e
prdvoir La consti*ution dlr:ne dquipe mobile d.tentretienr Lrassocia-
tion'ded -futurrs utilis'ataurs A, 'b rdalisation d.u piogra.rirnie peut
aussi tbur rairo prrend.re consoicnoe d.e La necessite Aia*surer lten-
tretien oour^ant et Le ii"tiope* drun iltnestissoment d.ont lls sont
les prrniere b6ndfioiai:res'"et qut oonstitrre, do ee faltr: un bien
ooorinrrlr Les constatatlons faltes sur plaoe, dans guelgues cas enooro
'" trop'tdi"e", condrrtsent b, lonser 'qurtltec des noyens tr€s' sinpleEy
' tine te[e solutibn peut 6tre mise'en pratlque avec succbs.
W
., ' ,Ibs proJets
tr,[ tBa].nayo .( Oane rour)',
d tad.dudtlon d.read oonberreent
ds 1{ouadhX.bop, (t'taurttanie )
les ,rrllles C.e
et.ds Lomd (togo)t
Tlua
o/o
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1) Adduction d.teau de IIBaIn'eX) (Caneroun)
a).tvant.la rdalisation d.e pe projetl 1a vi1le de l,{t3alnayo, gui
, contrrf,e aujourd.thui :17'OO0 habita,nts, 6talt approvlsiorur6e en eau,
d!,une partr par wr canion citerr:e do 6.000'litr"es appartenant i,
La consune et qui. assule,tt La d,istributi.on'aupr6s d.es senrioes
rnuricipar:x et de ae:*ains partiorliers, et d.lautre'partr lar
quelques puits et d,es narigots proches des habitationsj
I€ projet arrait pour but d.raradLiorer Les corditions de vie ot
dtfug{bne ilo Ia population ei d.e favoriser le d.6vclopponeret 6cono-
nrtgue d.e Ia vilLe i il a consist6 en Ia rdalisation dtun r6seau
conplct d.rad.duction et d.e d.lstrlbution conrprei:ant notaurnent une
station de poropage et d.e traitenent, un r6servoir d.e )OO F3 sur
12 nbtres de harrteur, 1J borncs fontainesr. 16 bouches drincend.ie,
aii:si {utrrne cerrtrale 6)-eotrig'uc cl.estinde i. four::ir lrGnerg:ie
ndcessaire au fone*ionncrnent cI,ls installations et 5 al,imenter Le
rdseau d.6jA. existant en vilLe.
. : Ie sogt-ag !,{giet stest 61evd ii BB nillions de F CFA dont Le fir:an-
cenent a 6t6 assurd par |e lTD pour ?4 niLlions, et pour le reli-
cJuat par un enpnrnt contast6 par !.a viLle de MlSalmayo auprbs C"e
le, Barqu€ Oarerowraise de D6veloppeqent au tar:x il.e 1r5 /" lranr
t*" travar:x ont 6t6.aohev6s on ao0t 1964r i, Ia d.ate contractuel-
lenerrt pr€rnrer Ig nLse en sewice qui a'su11,{ 4ta toutcfois 6*6
que partieLle jusgutau d.dbut de 1966 eri rlaison d.e ltfnd.isponibilitd
d.rurr dos groupes d.e Ia centrale.
t) Usx-gf.gjt,aflicrr_du g6gegu est assurie depuis 1967 par,la Sooi6t6
ltationaLe d.es Eaux du Caraeror:n pour I'e traiternent et l.a disbribu-
tion d.f eaut et p;ar LtElectrici'b6 d.u Ca,neroun pour' la prod.uction
clr6nerele n6cessatre H, l"a stat:lon et ta d.istributloh d.t6leotricit6
d.ans La ratrler . :
:1, La fin do 1%2t !,os b8tinents et J.tensernble d.es installations
qui sont ltobJet drun gntqgtle3r rdgulier se trouvaient on bon 6tatr
n"/.^
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lps goptgs-dlegu ont connu une progression forte et continue de-
puis la nige cn se::\rice du rdseau I elLes sont pass,Ses de 32r00O nf
enl)6q/65 
' 
65"000 mi en 196S/69 et i, 1461000 hl en Inlfial
leur voLurae 6taut alnei plu.s que d.oubL6 a1t coltre d.es trois der-
nibres anndego
En 19?1 /72, te nonb'ip
les oonsommatLons se
Ctutilisa'tcuzs :
d.tabor:n6s atteigrrai.t Le chiffre c1e 248 et
rdpartiesai.ent cor,:nie $ldt, par catdgories
,AdrainistratLon
Sornes fgntaines
' PartiqrLiers
fnrlustries
! flr5Oo n3
! 53'100 n3
I 47r2CO tt3
: 1'?*800 n3
c)
": 
"
'tfercanen d.o cette rdpar4*tion son:firne l-tiraportance Ertont les
bornos fontaines dans ltallnentation en eau des popuJ.ations ur-
baines en Afrique ; nais eLle 'net aussi en lura:lbre l,a part non
n€gllgeable c{ulont prise les oonsomnations industrC.ellesr
Jp-pgrg dc.{egu est d.o BZ f/4 po,ur LlAd"sdnLstra*ion et Les pa:r'-
tiorrliers, de' 6t F/nl pour la cllstribut,ion aux bornes fontaines;
pour J.es usages irrd"ust:'ielsy il 'tmrie'par tranche do consogma-
tionr entre 61 et Bz T/n3t , .
En ce qui concerne Ia centrale 6lect:ricgue, ello prod.utt envi:ron
4O0.0OO Ktrir par an, qui ai.j.:rerrtent Ie rdseau cle dLstribution d.o
ta rni.Lieo Conpte tonu clo l.taogroissement d.e La consornnation des
usagers qul a d.6jd. ndcessitd une pr.on:i6r.e ar:graentatlon de pr:j.s-
sance en 19?1 , lfElectricit6 du Caureror:n envlsage de feme:r la
centre,Le en 1973 et d.talinerrter l"a ville de MrBaLnayo ainsi gue
La station de pompa;ge au noyen dtrure ligrre de 30 kv parbant ae
Taound.6r
ltgtilltg g{LlF$tcgeit$. du projet ne fovrt trns'-.de d.oute ;
- 
Ltdtat sanLtaire de 1a poprlation stest nettenent aur6lior6 de-
pris 'l-a'tmi'iel en sorwice du rdseau-'d.raddugtLon et d.c d.istribution
d.reaur Auoune malad.ie 6pid6rnique nta 6t6 en:registr6e depuis
,/,
- IFl" r::tFir? j:ifi..,i
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1965t alors gr"'&,upararairb se nani.festaient ohaque arurde d,e norr*
breux cas C.e t;rphofd.e, d.e pam,sitose et cle oysenteriee En 1gT1 t
J-,;rs d,e ltdpidd:irie d.e chol.6ra, aucun cas nta, 6t6 enregistrd
Cans La cofir&rureo
- 
Lrintirdt pori6 par La population au projet slest tradui-b, d.e
fagon significat$"ve, par uJx r€grouper,ient sensible cle celLe*ci
ve1's.r1c ccntre, oir se trorlent situ.6s les poin+s d.teau courarrter
- 
EYr-fin, sur le plan 6cononigue, J.tad.duc*io:r dteau a penn:is de
d"dvel.opp.er lrindus*rie du bois qui conptait d.dj& quelgues scie-
r{.es. }eputs la ria.Iisa'iic,n d.u projet, une usinc d.e fabricati.on
de oontrepLaqud et une ncuivello scieriel tr€s nod.orne, se sont
instalLdes l, M:Balrnyor Pa,r ail-Leursl lrexistence d.e lteau cou*
rante a favordsd lraccroiFsenen! de La pr.oduc-bion cles 6lerragcs
d.e volaiile Eri, d.ans quelqll"s cas, ont proc6d.6 E, uno erbension
d.e Leurp activitdsc
le ces clif,fdrentes coi:stata'bions, il se ddsage Ie sentinent
que ltutilisation d.e oe prcjet est p,rticulibrenent satisfaisarrte.
T,es lnstallations, dor* 1a copacit6 de traiternent est d.s pO6 m3/jour,
suffiscnt arnpJ.enent pou:. faire face E l"a d.enand"e actuelle (le d6bit
rloyen iiu rdseau 6tait, en'[]J2, d'e LrorC.te d.e 5OO n3/jour). foutefois,
si Ia progression d.es co:rsorunations d.evait conservcr, au oours d.es
procha.ines aru:6es1 le rythne trbs vif qurelle a connu jusquralorsr
lrertension du rdseau (prdrnre dans la proposition de financenent
du projet) pourrait be r6vdie:: ndcessaire d.bs 1yl5h6-
e) (Mauritani.c)
a) Jr:sqsr enljSpr lra.Linentation en eiln potabLe do la vi1le de
lilouadtriboo(1 ) 
" 
6t6 assurdel nis d part wr faj.bl,o voluno fourrri
par une usine de d.essaleilont, d.rahord par bateaux-oiternes, puls
par canlons ou uagons*citerr:es stapprovisionnant i, Soulanotrar.
Ce systbmc, dont J.es possii:iiitds dtaient Limitries et Le cott trbs
' 6l-ev6o ne penint$r"ait pas do f,air.e face aux besoins d.e d.6veLoppe-
. 
*'F.*'-.+ '/ 
*
(1 ) Ancien:eonent Port-&bj.ecr:o
vmv./faz(?:)r' - c-:
nent 6cononl{us'd"e La vi1Lo, *leqtreL'ost prd.ncipal.enent ax6 su:r
lfactlvlt6 C.es irrstalLations tomir:aLes d.e la l,tiferna et llirdr'rs-
trie de .la p8che, ni i cegrc rdsuLtant d.e lla.ccroissement de la
- /r \
popuLatfon \t /;
Dans Ie but de.rem6d.:ie:r h, cette sltug,tion, 1e FED a f,ir:ancd lrdtu-
d.e. puis'La r€aliseition d.lrrrre ei,d.duction dleau gravitair+o a, partir
du chanp de captage de Poulanorlarr situ6 A, B4 1s0 environ au nord-
est de Nouadh{bouo
Le oofti du projet sfest €lev$ A 1'453 rnilltons &e F CFA, y oonpri's
les fra,is d.r6tude du d.ossier dtex€outionc
Les instaLlations ont 6t6 nrises en serrrice en aott 1969t nais la
Cistribution Canq la vi1le a dO 6tre assurde encorg par canions-
oiternos ,jusgalen d.6cenbre Ifl1-A" E:r effet, Le Gouverrcenent naurl-
taniea, gui sr6tait engag$ i, fair.s r$aliser J.e rdseau de dlstri-
hrtion avant le cor,,uenoenent,d.es lravar:x d.tad.d.uction nla pur faute
de cr6ditsr"respecte:r J-e Caler:rC.rier pr6tnr. Achev€ 6, la fin de 17JOt
Le r6seau dd C,istritgtion a 6t6 firaancd A. ltalcLo dtun prdt cle l"a
Caisse CehtraLe d"e Coop6ration Econonisre dtun reontarrt de Jt nil-
h-ons de F 05'ir environr
Ia g6rance. d.es cLer.rxr:t"*** a 6t6 confiao-par lrAd.ninistration i
la, Soci6t6,Idaurele"\z/ qui assure ltelqlg.italign de tous les 16-
sealr.tc dreau of d.r61eo*r{.citd sur Ie temitoLre d.e la Mauritanier
En 19?2r t,ro5.s ans apr6s La ftn dos tra'yasx, les i:rstalLations et
les $quLpeneut,s se troulraient dang qn excellent 6dat'de oonserva-
tlonr cette sitr,lation r6su-1te de Lallo&itg guglitd de La {6glisgtlog
et 4g-1:eAtTelfgn soigneusen'rent assurd par Ia Soct6Jd g6ranteta)
uralgr6 les probl6nes pos6s par'lrabsence de';serr,'j.ce apr€s vcrrte
ipour les dgulPe:rentsr :'.! 
'
;/.
'i L'-.': ' 
i j"
.---
t'f ) Selon,le Senrioe des Statistiques, la popu1ation de Nor:adhibout" ;;;t;-'ao-irr0oo habitantsr Les estirnations recuoillles sur place
font oepenoant €tat dtr:n ahlrfre pL,us 6i[,6v6, d.e ltord.re de
20"000 ha,bitantsr
(e) Soai6t6 clr$oor:oni.e Mj:rte of lrBfat nauritanien d6tierrt J1 {o €'es
astior.s 94 ;ri-Gtett"i" d.o lrapp".l,i teoSniq'ue dtplectrj'oit6 de
I*rarpe+
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b)
La*cgngcp*ii.,cg. Stg*g, qr;l3. aliteignait 404,000 nl en 1970 est 1n,ss6e
en 19?1 , h,TI1 ,OOO ial, scit ui?.e augTrentation ie f6 /* Ins pertes,
qui :reprdsentaient prbs d.e 30 /o de la prod.uc*ion en l/ l}t ont 6td r
abaissdes & mo{ns d.e 20 d,6 au cours d.e llarrnde su,ivante+
, En 1%1 t le nonlrre drabor:n6s stdlevait a 11181 et 1a r6partltlon
des coltsor'CIations par ca'tdgorie clf utilisateurs erbtablissait
comnac srrit :
- 
l.f;i.fe:rua I 462.B00 n3
- 
ribonn6s d.e Nouadl:bou i l B51TOO n3
- 
Forr:es-fontaines d.e }Ioup,clhibou : 6*900 m3
: 
-:H,l"lil"n-, erc.".) ; il:lil 
"i
Leu Miferina apparatt, d.e Loi"nr comne le principal utilisateur du
rdseau avec 5! /i cl.es qurentitds d.leau corrsofiindes, cont::e 26 /" avx
abor,n6s d.c ldouad.ldbou*
Les oinq alreuvoirs S,nsta116s le long de lrad.d.uction entre
Boul.anouar et ilow,dhiborr permettent ar:x popuJ.ations nomades et
i leurs troupeaux (oher,l,reaux) ,,te srapprovisj.o:ueer',r6gui"i.&rerrent"
La consonmatl"on i, ces abreuvoirs der,reure rnod.este en raison d.e la
,. 
raretr! d.es p$turages d.ans ce-bte zort€+
: Dans .les 'aonsofirnatior:s divei^ses, est inclu" ],e ravltaillernont d.es
bstear:x d.e pdche quii st;r,ppr"o"risicnnont d, partir d.e 5 bouches cteau
. iirstal16es, su.r Ie gu,l,i d.e p8cher par les solns d.e ltLd.nlnistra-
tion"
II est d, rernarquer que 
-La consomnation aux bornes-fontaines appa*
raft prrficril.l6renent feribi.e i. Nouadliibcu puis{uieIle atteint Fr
peine 1 f" ae la oor:sonrrurtion totale et Jr 5 fo des consommations non
procluctirrese Ce fait, e:cceptio::nc1 por:r une ''riLle afrioainer $rex-'
pligrre essentiol"lenent 1:ar 1a politique tarJ.fair"e qui a 6t6 sulirie
d.epuis Ia mise en servlcle d.e llaclduc*iono
Ip-pCiS $e_{egu a conrul, d^rr fait d.e la rdalisation d.u pnrjet, rrn
. 
abaissement consid6y.bler Alors qurll st6tabLissatt, Jrrsquren 1g58,
,/n
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a 1.100 F CI'A 1e ml; les tarifs pratiguds d.epuis ].e br^anchenent
d.u r6seau de distribution Ilcnt porb6 i.
- 1?0 fcf-q,/rn: pour Ia consomnation redrr,agbre (abcrur6s)
- 
900 FCFA/n3 pour 1a cwrsonrjtatlon publlque e,uf- bornes-fcntaines
- 400 F.CFA/n3 pour Les consofflatlons indr:,s*riel"Ies i.
Nouadhibou (t':lfe rr*a )
- 
160 f$f'Vn: pour l?eau fournl,e 6, Ia l.fiferna a,u chanp de
Soulanouar of cl.estlnie b, Stre errpidi6e 3, Zou6re*e
par wE:,gons-oiternes (trais d.e transport non
conpris ).
IJ- apparaf,t ainsi que Ia population qui stapprovislonne ar:x bornes-
f,ontaines doit payer lteau A, qn prir sup6rieur. de i8 /" d cefui qui
est consenti aux h.abitants qul regoivent lleau i, cloni.cllcr Cette
politiqr:e tarifairer grd a 6t6 imposde par lrAdninistreution contr"e
lravis Ce La Socidt6 gdrai:$e, est sans doute jus'tifi6e sur 1e pLan
6conordque et eLle a ceriainenent coirstitu6 rine puissante j-ncita-
tion en faveur de Ltaccroissement des raccortler,rcnts au rdseau ;
oil.e trouve cependant sa liraj"te, sur ie pl.an socialt d.ans lc fai.t
q'.re le coflt du bra,nchement, qui peut at"teindre 40n00O FCFAT
excbrre nanifestenent 1es possibilit6s des fanilles 1es plus d'6fa*
vorisdas de la vilLer
les talifs en vl-g:rreur penrettent i. }a l{au.relec drassurer da.ns de
boru:es conditlons ta gfestion des deux r$seaux cltad.d.uction et de
d,lstnibutJon dleau d.e Noua.dhibou et de d.6gager, ohaque b,nn6er un
solde d.texploitation positif. Les excdd-on*s, $d se sont ilev'5st
a.prbs irnpdts et dotatiorrs aug anort{ssenents, d 32 r,rilJ-ions de
trctr'A en 1970 et i 56 nil}ions en 1971 r ont' jusqatlcl serri. a.
6qu:il.ibrer les rdsuitu,ts noi-us favora,bles obtenus pa,r Ia Sooi6t6
'dans sa gelstion des autres r6seantx dtr paysr
Ces r6sultats, gui sont dr:s pour une large parb a ltinportanae
des consommatlons lnC.ustrlelles, ont 6t6 acconpagnds par r:ne am6-
Lioratlon trbs sensible d"es conilitions d"e vie d.e la popuJ.ation i
d, titr.e d.e comparaison, nctons qtrten ce qui concer:ne les usagers
non lndustri.elsl les quantit6s dtea,u d.istr{.bu6es pa3 t&be dthabi-
tant s r 6$.evaient en 19?1 , h, Nouadhibou i urr n:Lveau sup€rieur i'
o/,
ii
_.- " 4i
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celut constatd i Mt3a}nayo (Caraero.,n)\'/. Sur 1o plan santtafuo,
J.a nlse en seryice du r€seo,u, qui a:'entraf,nd !.a suppres$ion ilu
stockage d.e lreau i, d.onicl-le dans cles oiterr:es otr eJ.Le 6tait
exposde d toute sorbe de poilution, a oonstitu6r per aii.leurs,
un inoortestabLe progr6s pc,u:: La popula,tionr
Ce projet constitue donc, sur tous les plansr tule beLl"e nir:ssiter
Ie ddvelcpponent doe activit6s d.e la villc (erbenslon d,es aotivl-
tds de Ia Mifornn, et de Lxlndustrle Ce Ia pdche) oon:ne l-racarois-
senent do sa poprrlation foui oependa,nt que les instailatiorrs ao-
tuelles doiv+nt pawerrir rapidernent 3, la l"inite de leur oatrncit6.
La productlon au charnp de captage d.e Soulanouar a 6td 1im1*6e i.
3r@0 ra3/jour afin d.e garar:*ir lrapprcvisionneqent d.e Ia vll,te
pend.ant 2l ans; or La prod.uction en p6rlodo de poirrto est pass6e
dle 1.1590 ur3 en lTlO e 2r?50 n3 on 1y11. Une itl+e est actuel"lenent
en coursr sur fJ,rranoerqent du f.ED, avec pour objgctif d,texaniner
1es possibilit6s d.o d.oubler l-a prod.uo*ionr Si les r6sultats en
6'taient concluants, La Comnar:nautd pourrrr,it env'isager de f{nancer
Ltertonsion de ce projet d.ont Ltutilit6 est certa.lne et dont Les
oond.itions d tutilisation do:urent toute satisfaction.
3) Allnentation en. eau d.e Lomd*.-- (noso)
a) Ce proJet ave,it pour objet ,C.e nerrforcer lrad.dtretion d.teau de La
viLle de ton6, afin dren porber le d.6bit e 250 n3/heure, soit
6nO0O n3rljourr Il prdvoyalt llain€nageurent d.rirn forriger Ia ccrrs*
trucrtion d.tun r6senrotr:r d.€ 1.5O0 nl su:r la cpLlino'de,Tokoin, la,
fourr:iture of Ia pose de BotlOO nbtros d.e oond.ulteo,, ainsi gne Ie
flnancenent d.e la pr6trrarati.,cn du dossior d.tappel rlroffros, d.t6tu-
des hyclrog6olog:iques corrpS.drnerrtalrog et-,de .l.a sluffoillairciU",-.
d.es tra\rEilrx"
o)
(1 ) cf Supra pr 2B
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t) f.es nouvell.e s instal.lations ont 6td mises en sefirlce en 1967,
aprbs ur:.e exdcu*ion comecte d.os travaqxt
Conforndmerrt i, Ltobjet du projet, Le ddbii du rdseau a 6t6 effec*
'tj.veraent renforcd, ce qui a plrovogu6 un aooroissenent d'u norabre
des gti4sgtgrt".gs : on corepte act';ellenent 2J9A branohenents
., pv€c oonpteur, contre 1"450 avant la r'iaLisaticn d.u projeta
Drrme fagon g6ndralel les instal"lations sont entretemres correc-
teraent par la R6g:io des Eai:x qr.rj" en a,ssutro 1texploltation De
rdalisa,tion encons ielativernent r6cente, les euv"ragps ne ndces-
sitont pas d.e ddpenses lnipor*antes 4tgntr"eticnr'
c) Depreis la mise en serrrice d.u projet ; J.cs installations ont 6t6
& nouveau rcnforc6esl mais, si Ia ce"pacit6 Cc procluctioa at-+eint
naintenant 2C.O0o n3/;our'ernriron, Le rdseau d.tad"duo*ion ne
persret encor€ d.tache$iner que 11r4AO a3 f€? jourt ce qu.i laisse
' 
'1a denpnd.e actuelle, estindo a 14.000 ou {}c000 m3/jour, en
par4le insat J-sfaii; eo
Llaccroissenent rapid.o d.es besoil2,E en eau d.e la vi.Lle, si eIle
a largenlcnt justifi6 l"e proiot financd par Le trED, conduit donc
lles autcrit6s togolaises i. 6tud"ierr encore aujourdthtuil les
possibilit6s de flirancer une nouvelle augn€yltation d.e La cain-
citi clu r€seaur
,/.
|:::,,;L:'it,.:.:,,.,
: ,:".. t..j:,i'l}d
c_t ASPW (tare tmn'rho)
1) Ce projet a porytd sur Lo firra:rr:ernen* dqs Atudes et dos trarrar:x rel"a-
'i;ifs h. ltdvacuai,lon des eaux p.Luviales et dqs eaux rrsdes dans les
guartlere log plu,s urbanisds de. La vllLe d.e Loriid et a ltassainlsse-
. 
nent partiel d.e. Ia la,gune.,
Les tralrauJcr commenc6s en 1962r ont 6t6 achev6s en 1)6Jr' C.ans les
.d.61als pr6..rurs, Iip ont aboutl ir, la cr6ation d.e deux rdsearix d"t6va-
cwtlon distincts, ltun.pour io" eu,trx pLnri.ales, Ltautr"e pour les
ear,* us6es, d,ont Ia rnise en se:rrice a ara6lior6 oonsid6:e,bLenent Leg
oond.itions sanitaires de la viJ"Le qui jusqural.ors 6tai* d6 otlrn:e
d.e tout systbroe d.tassairdssenqrt"
2) e1 co gtri oonoorns ltS1a,glgli-ql1.+gg-ggq*--g&5dgleg, 1e :renclement du
r{oeau sorait sensibleilent a,fidLiord si les habitan*s,.d.es quartlers
qnrtil d.raf.ne nry d.6versalent Leum eerrrx clouestlquesr oe qtri favorlse
Lracounulabicn de d6p6ts qui li,mit oapaolt6 dtdcoulernent des
canaLi-sations*
Les eexrrices de la voirLs, auX;nels fu:conrbe La charge de Llentretlen
, gouran'o du r6seau, se trotSlent de oe fait d.e'lan* uno ,tdclre parbicu*
llbrenent difficlLe i Les faibles acyens dont ils dtsposent nc Lcrrr
, lnrn+et*ent qce des lntewentions fort f.in:tt€es. Arrssip le curage du
r6seau ne sleffeatue-t-il que naturellenont, solts la pouss6e d.es
eaux 4Fr&s fl-pc fortes plrriesr
frn d6ptt d.e oette si"tuationr gue seule urTe action pennanente d.es
autoritds en vuo d.r6duquer les utli:sateurs pourralt am6l.1o:.ter, Lt'3tat
g6ndral- d.u r6seau nla pas ndoerysitd d.e grosses rdtrraratiorrs 1 oelles-cir
Qrri sont exdsrrgdos par Ia RdgJ,e des Earrx, ntont entrafn6l depuis 1965t
gue d.es d6penses d.rr:n nontarrt nodeste (5OO"OOO F CIY{ enrriron au total).
3) Lr$cpl.oitation du. rdseau d.tdl"ar:uation des ea,ux u,s6eg ne pose pas cle
probLbne analogue : elle a 6t6 conflde i la Rdele des Eaux qui assure
Lrontretlen et les r6paratlons dans d.e tt€s bonnes conclitions.
Ip roauvaise tenrre des tqyau:1, e:: bdton de cLmont vi3r6 et non 4lndr
qui se il6sagrdgent progressJ.veinent, constltue cependant, pour la
./,
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Rdgler une pr6occu3,a*fon pe4nnenter Ce phdnombno, dol:t Ia progr:es-
slon eet tr$s lent,er ntavait pu Strs i[6oo].6 au cour$ d,es essaj.s a.u
stade Se La. fabrtoatf.gnr d.au,no::ren* de la nlse en oerr/re" Dep'*ts
196'l t la Rdg:ie a rerapla,o.e .2n000 $!,res, d.e trlyarx, oe cJu-t gidve trbs
lourcLeroent Le, cpfit dtentr-et:.en du rdseau,
Par a:ilJ.eurs, lrudilisati.on du'rdseau'ntest enrore qlie p.i..-treJ"le :
au d.<ilut de 1j12, le nornbre d.e re,ccoyd.emen$s sldtalLiseait & 130
(oorrtrt 60 en 1967), alors qrre les prdvistrons in"i.tJ.al.es pc,rf,alent
sur 800 bra,acher:nents Bertlculierso Cette sJ.tua*ion ste:rpU-grre par
ltabsenoe d.e rbglement lmposant a'rx propri6taLres de raocord.or
leur.s irrae'.rblos au n5seAur
Au cour^e des ernibr.es ahn6es, la ftdgie d.eeiEa.ux'a r:nl1tJ.pli6 les
efforts en vue d.raceroftre Le nonl:ne des brenc]:r-'nents : ell.cr &1 llD-
tn.nilenbq constrrtit &'sa charge des'h,moice.d d.e branohenento'ce n:5.
perrrot de r6duire les fra.ls i, supPorter par ltutil"isa'ter:.r )' 1a
sor,rne relativenent rainlno d,e 5rOC'0 F CFA par raccordenento
Ces efforts ont oonmencd do porier J.eurs fruits e'b lron pout per6er
efutils pe:nettront r1e pawenlr progressiver.tent 8, i:ne utiLisatlon
compldte cle la capacitd de Iti.::restlssene:tt.
il
.,' i
Les proje*s drhydqrrLique et drddl1itd qrri vj.ennent d.t0trc
e:rarnln6s oht tow pernis uno andLia:atj,on notab.te des cond.itj.ons d.o I'J.e
et d rhygtdne d.es populaiions cono<: rarde.s, ToI 6ta,it bicn llun des ubjectifs
' 1" .
principaux qui leur. 6taLenb assign6s.
I1 est cepondant Lntdr.eseant de souligner, tont partfc--i3-ilren',ent
en ge qui concerno les adrluctlons d,!eau, Iti.npoC.'ance qutont 6gaLernent C.e
toJ.s projets sur le plan 6conorirLgue. E:r aocrolssarit Les C.isl:n*bilit6s cLe
ce faotcur re,re q'utest lreau, iLs favo:{"sent lllnd.isper.sabl.e d.6veloppc:nent
d.es ac.ti'vit6s lndustriciles deB vilLes.
"/.
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Les corsiaj;a*lons faLtes en ce d.onr.j.ni aussi bion i. MrBalmay..o
g;ti. lloua.ClJ.bou ser* A cet:dgrirrl exeniriai:eso Les furformations n3gues sur
ltutiLisafion d.tun autre proje*:finanr:6 par le Fond*s et concenr.ant ltii&-
gegi.ltgog e-n-egrr-dg ltg5i,Itr legtil"g gi:-d_e- !a_yj,1j.e-dg Ko.aclou6o$ en i{aute-
Vo-l"ta aorl! tout aussi. signtfi.catives prrisque cet*e d.enrilre rdalisationn
mise ea sirrt:Lro en 1!'f0n a contrLlud Er, La.c-r6etion de !80 egrpl.ois (d.ont
56C sont.actueLlenent, oocrrp6s par des voltafques), d.ans u:: secteru d.tacti-
ylt6 ofi ltoffre drempJ-oi est parfioulibrenent.{aj.ble. ,
Si les conditions C.tutillsration des aC.ductfons d.reeu apparer.is-
sen*r d.rune fagon gdnJralel trQs sa*lerfaisantcs gz€oe notannen-b a ltiirter-
vention d.es soci6t6s ou r6g"ies E;i en assu,rsfi* la gestion, il se oohfirnre
encoj:e ce'"iil;e arrrr6e,gue ltentre,irien des pu.its et des r6seaux,d.rassal,nisse*
r:e:rt fj,ranods par le Fonds. pose *cujours des problbnres grri ne senbient ne
por.rvof.r Stre rdsolus sans rrn effcrr*.pe,rststant clt6duoation cles po;uiaticr-s
b6n6:'i-,.'i.a:t-res d.e ces 
.prcjetsj
Dtune fagon gdn€rale, 1"es problSnes rencontr6s mcntrent qucl Ia
r6aligation na't6riel.l.e d.es J.mrestisscnrents d.ans ce secteur nrest pas tout,
gue oeux-ci ne constituent gue des moyens nLs i la d.isposi'uion d.rune po,Li*
tique d.onl; Les choix et Les prolc,ngenents en matrbre 4rdducation sanitairet
de foznra*ion p:'ofessionnel,l.e e* de moduf.ation tarifai::e doj.vent 6tre s6-
rieusenent 6*ud.i6s en fcnstl.on cles objeotifs d.e ddveloppenent qr.ri sont
ass5.g::6s ), cha,que p::cjot*
Crost pourq.:.oi J.a Comdssion slefibrce, i 1toccasl"on d.e ltins-
tnic';ion C"es projets, de faire d.6f ini:r avec pr6oision par les Btats associds
Ie aas.re dans lequel clcit stlns6rer l.eur r6alisation, d.e fagon & pouvoir
nettrc en oeur.re les noyens et les acti.ons compltlnentaires gare,ntissa.nt
1 tefficacft 6 reohe rchrSeo
Notanr,:ent en r,raLibre d.thyd.mulique hurralne et pastorale, Ja,
Corurission s iernploie &. ae q'r:e J.os d.ene,ndes de fj.nancement introdrri-tes par
Les E"tats associ.6s ccrnpoC:ent toirtes l-es j.nLications n6cessaires slrn la ca-
pzclt6 d.re:r"i;retien des ser*does existants et, si besoin egt, sur l-ee nesurcs
envlsagdes a.fln de'gara:rij r 1a forr:ua.-t:on et Ia prise en charge bud"g6*aire du
persoruel suppl0mentalre Eri se r,fvblerai-t ndcessairer ies r6suitats enre-
gistr6s J.ors de 1tivr.stru-c'bion d.es projets cftlrydraulique r6oernrnent tLnancls
par La Con'munaut€ en C8!e d.slvoir.e sf, ixu Togo, ou en eours d-e prSper,ra'tion au
$6n6ga1, sonb 6, cet 6gard. partioulibre::rent i,r:b€ressants et prometteursr
,/,
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uI, u,{s4IGlrEF{{g_ Eq.-rcryarlg$
Dans oe secteul, les ief,omatlcnrs r.ocuei]-iies 1nr La CommLssLon
en 1jl2 pcrbenb sirr liui;i.llsation d.es. 6colbs cons*nrltes dans le ca,,lre dtun
inportant prog:lauure ooncerr:ant lrenseignecient prlmalre au Caneroi.rrr oa
projet,s ln*6r'essant ltenseignenent secondiine d.bns le msno p:,-,s e1 anr
nvrandar alnsi qtre d.b pLusie-ars dtablLssenentl ptensefgnemen'l toohr:l,Tue
C:nt la r'6al"isatior:. a 6td financ6e par ltaid.e conmr:rearrtaire Cans cl?au*:e;:
-. 
1: t; ;i,-;ci.isr
I
A. Sn co gui oonc€rne lte4qeigreEl*."egJ.qg3ge1 le progranme de oor,rstructior,s
scol.aires qui a 6td financd sur Les ressourcesr dq I'ED au Cs*nerr;un airt'..i"i
.,p?ur bu-t dtdpaulen lleffort de scoLarisatlo:r du.Gr:u',re:nrrme:lt triar )"a ::6a.*
lisation et lrriqu-tpenent de 1?2 iooles dans 46 ccrnuneF de la pt:,rrli,e
orientale du.pays. le 1963 e 196'lt J6f olasse,se. {.80 Logenents et 1.Q
biocs sai:it€rinog ont 6*6 ainsi oonstrtrits.
Ttu 19"12, les cond.Ltions dtutillsation de B2 d6 ces dcoLes
(soit 48 oi de lrensomble) ont 6td e:ranrindese
1) Sur 1e pLan fcnotionnel, Ia conception des b&timents se;rh.Le bir,eu
ad.airt€e aux objectifs d.u.prnje't, nctanrner* en ce E:-i gclncarne 1!an6*
&iorration qualitafive tLe ltenseignemen*, Torrtefoisl Ita:rth;:-*oc*ure des
b$.ti.rnents ;rda1is6s selon r:n plan t;rpe car:s 12 d6pa:"ben.rnt1 du Norc et
. 
$u1 Sud Cane::oun ne flvoriqe,qa,s lrlntig:tation des $tveroes 6qo1e$ ;
da,ns, leur environnenient physlqrre et soc.Jal et fai.t a;cpa::aftre d.es
dl.fficu-'l.tds poru ltentretlen d.e oertaLns di6nrents de ia constnrqN:ion"
Par .r,iIleurs, Ies logeroen*s destin6s au:r rnaftres d!6co1e da:rs Les
petlts vlllages ee sont r6'rdl.6s fort peu adalt6s"., en *_ison. de leur,
ccnoeptJon, aur bescilts qt,qrwc habitudeg d.es fanilLes afrtcalneFc
' 
.; 
,:
Z) L.-' projet du G.ouverrrenent canerounals, pr6tro;'ait qrre la poprr].ati.on
local-e r6aliserait eLle-nGne oertalns tra'/a'r:rc compl.dnentaires foa:ne :
le revSteraent et La peinture des rr,trs do fagad-o, 1ta;a6r:a,genon'1,
llassa!:rlssenont et lir, cLbture de la soncession d.e chagr;.e 6coien En
fai.t,.**" la plupaz,t des 
-gaX, ,Iu" 6ccJ.qs so:r! d,eneurdds dens Ltdhat
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oi. el"Les 6*aient au nonent de ltach&vene!4"d.e .Leur.constnrc*ion*
Queiqles a,n61iorc,*l"or,s on* pu o.-"penc.l.ant Stro conste"t6es d.a::s queLqr:es
c&s i elles sont d.ues 6, 1a porscmalitd et i. l.a tena,:itd d.u C.ireci;eur
r'-e 1t6col-e ou pa,rfois D, l-taotto:n d"es autorlt6s loca1es.
3) I)a,ns l0 f' des dcotros 'ri.sit6es, les b$*iments et J-es Logernents sorrt
en bon dtatr Evr effe*i thn&qgtir:g corrran*, assur6 per'les enseigr:antst
les 61dves et 1es pa::ents, se rd.Gl-e,sa;bisfaistnt de,.s 1r. p-Lup::-i :-e:
cas* Cet efforb d.es utili.sateuns d.lreots ii.e lri:n'sstis:er.rent cloit
6*re soull.gn6, car LL perrnet cle conpenser en partie la d.6fai11ance
C"es g1"q4i$.-Sggtq]l*p:g pr6v*as pa:r 1e Mfnjr-stbre du Pl"an pqrr Ltentnetien
coufl,zrlo Ces Cernielrs rr-1 sont, en effet, accordds rdell:nent q.re da,ns
i8 /o des cas (d.ans Ies d6pantenerrts de J.a Senoue et C-u Diamara),
Mai-s ee sont surtout les $rgsgeg gdgagaligqg lides b. 1a con-
ceptl,on technique d.es b6timents qui posent dos probl-brnes en raison
de leur cofit trop 6levde tt;p#^d*saq-ce_51g9-.gg#_ ]g}gjjgllge ar-
iou6os i. LiEduoation Natiorral"e nta, pas jusqr;.rlcl pernis rle procdcler
aur r$pare,tions n6cessaires.
En ce quj. concer:re le nobj.lj-er soole,ire 1ivr6 dans Ie cad.re d.u
p:'rjet1 iI r:ta, 6t6 mis en servioe quten {}]0 et se tr.:uve, dans 1a
plufiar* des cas, en "ocn 6tat" On notera toutefois que, d.ans rrn tiers
des 6*a.bli.sseneirts visitds, ltGquiperaeni fourni par lraicle cormunau-
taire se r6vbie aujcurd.?ht,i j-ns*fflsant : cecj. est 1a coni:€gr:-cncc
d.e la :'6u.ssrj.te gura ccnnrrl.e proje't sur le plan c1e ltutilisation d.es
b$t j.ne nts.
4) tes J6z| classes r,Salis6es dans l.e cad.rc d.u projet reprdsentent une
oapacit6 th6oi"i.que d.e 41 rO0O pia,ces, qu-i a perr.iis u:r larg: d6veLoppe-
men* d"e itefforb cle scolarisatic,nr en rdlieu nrre,l notani;ient* Dang
cer.ta.ins casr,'lti.rrf:as'tnrctur"o mise en pl"a*e sur les r'*ss,lurces du
Fond.s srestsrrbstitud,e h, d,es bstincrbs parbiculibrernent v6tus*cs ogi
trop sonna.ir.€s, *,1= il est fraprpant Ce constater gue Ltgcgqp,lign-
9og goglgs C6passe, en gdn6$,11 la norne d.6jd, 6lev6e d.e 54 dlbves
par olasse qui avai* d"l6 retenue,.lgr" d.e llGtabl.issement d.u proje{; :
*lo
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d.a.:rs les dcoles visitdes, on compte en effet 61 61.bves en noJreruxe par
eJ.asser avec des maxfuna,all-ant, selon Ies 6co1es, de 75 ?L 1j) 61-bvesr
lre surpeupLcmcnt ri.es 6ool.es est plus nrarquG d.ans lcs aggionrdrt+iions
que d.ans les canpaglesr
Ce sont les ol_asges cl_tlni.biation et du cours pr6i.ran,toi:.e .r::'_-r
ont 1es eff,ectifs d.e Loin Les pi.'us 6Lev6s t iI y a l"i ri-ro si{ruat;:-r.r
qui nd re.ssemtle peut-dtne pas les meilleures oonditions porr 1i5rrr:i-1
fuJeLleotuel dcs plus jeunes enfantsr
1a_&egugnla,jilgn_sp-olairy est en g6ndre.l satisfaisante : elI"e C"dpa:;se
)0 fo dans 3 6ooles sur {r Ies pdniod.es de fr6guentaticrn irrdg;Jli:'io
corresponden'b soit au:c monents des r6ooltesy soi* aux sai.sor:s de
chasse et d.e p$che ou encore aux f6*es religieuses.
t ) !e*p:.rgo4ngl.*c[aggp, *e-lterrseifine-qgnl est, C.runo fagorr gdn6ra.i"e, trop
,' peu norrrbreu:r :'dans d.eux tiers des 6tabllssementsr olx conpte pl.us de
l0 61bves par errsefgnarit. Ie gigegu_dg .g';Al$icgtion de ce persorrrrei
est par all-Leurs encor€ assez faible : en 1!J1'1 seuls 2/" ctes:laf-l;rec
d.e ]..lenseiggrenent prinair.e avai"errt 1o niveau du baccala::.r'6e* 1 e4' 1 -\ ,9
cel,tj" du brevet; les 83 % restant, qui repr6sentenl plus c1e 12"OirC
mattresn avaient 6td recnrt6s au niveau du cer*ificat dt6tud.es. leptris
juiLlet lr!{1 u Ie Gorxrernement a supprin6 Le recruterert d ce nive,ru.
Ies prcroot,iorrs drenseigrlants quaiifiis coni:*ent actuel.lonent 400 r:rat-
tres enrniron par an? nais le redressernent d.evrai* €tre accdLd:rd" #.6ce
5, u:r projet, financ$ par la 31FD, qui pr6voit liorr'rerhu:rer ea 19,"i4,
d.e I nouveLles dcoleg nornraLes df instituto'"rrs acljoin*s, dru.:re oa-r-'r:"r::-'1,i
d.e 210 places ohacur:er
6) Ualgr.6 oes difff.ou.l,t6s, la qr.lai-:i.t6 d.e l.tensei6nerneni; peut 6tre consi-
'- d<3r6e oor:tme assez bonire dans 30 f"aes 6cc1esn i-i, oir 1es d.ircoterr:s
savent conpenserr par Leur dyna^nisrne'n ltir:suffisante: formation cilune
partie du personnel' Oes rdsultats poumai.ent d.tailler:rs 6tre rapide-
nent an61ior6s si les nraftres disposaient d.es raoyens p6Cagogidues
n'5ocssc:ires (cahiors; Livt'es, otol'o ).
"/,
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Ies problbrnes. d.e quaLitd d.e ,J,tensel"gnenent se rdper.outent 1n6-
vltablemortt sur 1es ldgqltgtg gu5 e-€pgqg ; frarod les 6co1es visl'bdes,
59 % seuLenent rrsi.ent au rrolns la nroltid de'treurs 6lbves regus au
cerbifl.cat dr6tud.esr Pour lre:ranen d.tentrSe en 6bne (enseignonient
seconCaira), ce porrrcer:tage est un pe} plus falbler
7) Dre,,prbs- Les nenseig4ernents obtenus, lL eenbLe gutenviron 2Q /o Ctes
dlbries pourcuJ.vent lerrrs 6tudes au-doli, 
"du cycle pnlnairel Pouy Ies
autres, les *i[ouches sont tr:suffi,sants : ils scnt oonstitu6s o$sen-
tieli"enent par l-es enplois d.isponlbLes en trop petit nonbru dans
Ltindus*rie J.ocale (tabaco coton) et dans le seateur d.es serrrices
publics ou privdsq
En oonoLuslon, Ie projet a largenont contribu,3 i, l"?offort ,--c
scoJ.ax'Lea*ion du Gouvernornent oaraerour:ais, en renforgant la capa;orij
cltacc'rel]" d"e ltir:fcastruciiu:lo scolai"re et en antil"ior.ant l-es conditions
hatdrielLes d,ans ltenseignementr'Mais LtefYicao{td du projet est Linl-
t6e par. llinsuffisanoe des ressources bud.g6talres gue 1tE'tat per.f oon-
saor€r A,'Ltentretien et au fcnctior:nernentr ainsi qutb, La fo:matj.on d.es
rnattr"es' On doit surlout stin*erroger sur Les finailtds de llenseigne-
rnent pr{matre d.ispensd l' Les responsables caner.ouraais consid.drent gue
son ccnienu est izrada,ptS au conboxle socio-6conon:igue et crrlturel d.u
palfsr Une r6fome tend.ant i, la n:raLisation cle ltenseigRenent est en
oours, avec Ie conocurs d.torgan:isrires d.taid.e lnteneationauxo
B. Enqiimsq,qt pecs$elrg
Trois projets conoernant J.tenseJ.gno-nent seoonclelr€ ort 6t6
exarnin6s eu cours de 1tann6e 6oriu16e; il slagTt de oonstructLons pour
les oolibges iltra,zenod A, NrGaorrnd.t3rd et Liibennar:n i Douala (Canerotur) et
Borir Ib )yc6e cLe jeurres fill.es cle KieaH.(nranna). '
"I'r'i l,u QQrnenrl$, lraid.e' conmrnaurbairs rei, f,inanod llcsterrsion 6t J.ran6nage-
men* d.es deux dtabl"issenants nentionn6s, grrt existalent:depui.s 3,ong-
teilpsa Deputs l"tachlvement d.os constr"uctions, certains andnagenents
-\,
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suppl6ner*aires o:rt 6t6 progr.essl,vernent rdalis6s trra:r. Le Gou'io:,:tene:r-lo
notariimerrt A..N.tCraound.6n6 (terrai,n do sport et.a*eiJer). nn pl.us dtdqrl:i-*
penenis financds par le trED, les 4errc dtabllssenents ont 6td d.ot6s
en raat6riel d.e laborratotp@,,p&t Le FAC et d.es'd.ogateurc pr5.v6s.
a)' la concegtlo* e-t-.lg gdg[sgtlog Ce ces deux projet;:, C.,..,:.'rt La nise
en serrrice renonte i 19'37/65, ont d.or:n6 entjbre sa'tj.sfari;ion. ie.
conceptlon arohitecturale d.es bOtiments (rrcbu^steo s.irirpi* e* esihd-
tiquenent bien accorC6e au:c oonst:rucii.ons ex:lstantes), d.o:.t 6*re
cor:sid.6r6e comme un d.es principaim facteurs d.e l-a r6r:ssi*e ccr'ij*
iatriep Les soluticns rretenues oirt tenu ry,rfai.tenrent oonpto d.es
, besoirrs eriprin6s par Ies utiU.satourso
b) )u point d.e rnre techniquoe itgt,Lllsgtlog {uS- lf}:g*gtg r.ra gub::e,jusqurici, pos6 de problboe€:r B1 ee qr:-i cliic.erne le r gql3iXegegts,
iLs d.or::rent, en g.Sndral, s.atlifac+;icno
- 
l,tg{rytieg des b#bin*:ts peut 6*:re oonsJ.d€rd co!'dna
: -i;:€rs. satisfalsant, aussi bien on oe gui ooncerrre 1es op6ratior'-s
corJ.ran*es qne les g:rosses r6pa*l*icnsi ces d.ernibres sontl La
plupart o.u, tenps, effectu6es d.bs gutelles ,apparai"sse;:t n6oes::ai..rqr'
D:r.n:re fagon g6n6rale, Ie fonctionnement des delrx dtalliseernenl;s n!:u
pas jrsqutS, maintenant 6t6 pert;:'b6 par 1:s protibr,:s f.inncie:'s,
bion q6til laisse, en fin d.fexer'c.ice, uli solde d.6fi.cital.r'e (ae
lroztlre fu'B A Ia /, du nontant cies clGpenses) qui ntest couwla;
qu.e gr$be i. d.es:conbours ext€rieurs d.rorig:ine p:"iv6e oa publi.q-re*
..
- 
Du point de v're de lr.qcouo:'$ign*dgs-,19.q*,*r les C"e-,r:;
6tabl.issements sont utilisds au maxinum I 36o a 3Bo 611'rres au
colibge l,Iazenod, cLont 295 tnterrre;:. et 580 61Aves au ccl"ibge
Lil:erinarrrr, don* 200 lntoz"nesr La. frdguentationn trEs r6guJiBret
est clc lrqrd.re dc 98 f'. .
- 
Ie rapporb enseLggartg*$lgvgs est,favorphle I i,
l[azenod", on cornpte un er:soignarrt pcur 1J 61bves; a tttibennarinitt
rin enseigna:t pour 19 dLBvesr -
,/,
ri
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lp_qPl.fgl.gpt,igp-dgs_patlrys est dlevde par rapport H, oeL1e qui
Feut 8:i:re. constatde t1ans, les 6tabl"l.sse.nents publrics ca,rnerourais
d.e n8ne ordfg r l,es enseigra.nts possddant uree Li.serrce ou un di-
pl6ne d,t6trrd,es sup6:rleures ,au moins iquhralant reprGsenir;ent 81 /o
Cres ef,fectj"fs au ool"J.bge l.fazenod. et 75 fo av coLldge lrtbemann;
les au'Ures enseigrants sont titul-dires du baooalaur6ato La plupart
opt une e:ry6rienoe p€dagogigr:e reposant au nolns sur 5 ou 5 anndes
de prc,tiqlrer
- Ipg 
-€dgultgtg gblege, aurc enclens au ooqrs des trois
d.errriOr.es anndes attesten'i rle a qua1i,t6 de Llersoignornent qul est
dispensd l les.porrroentagps d.e rdussite rrarient, pour le ooJ.Lbge
Maaenod-, de 75 e 90 f'au nirreau d,u Srevet ELoraentalre du Premier
Qycle et du Probatoir^e, et r1e 54 A 55 f" au airreau du baoca,laurjatl
pcur ie collbge r,iberrnarrn ces chiffres sont ds ?O d 94 /, pcur Le
SEPC et Lo Probatoirel et d.e 58 a 89 of" pour le bacsalaur6&t.
' , - Bien Ere les rcnseS.gneraerrtp suf lto-qlegtgtlog gt_lg-
$6!ogc$39 rm sol"en'b pas tr€s complets, i1 semble que tous lns ba-
oheligre d,u oollbge de Mazenod. et 45 ,4, ap* baoheliers du ooi.lBgg
Llberrrarur entreprennent des dtudss supdrteuresl J.es autt'es 6lbves
ayar"t atteint Ie rd.se6u clu 'brevet ou du baocal"aurdat eloriententl
dar:s Ia mesur€ des piaces d.:Lsponibles, vers 3.os emplois offerts
Dal.ltenpetgnement, lra:ra6e ou J.es' derviaes administra'bifsr La
re,ret6 d.es emplois offerbs €i d.es brevet6s et des bacbeS.iers par
Ie seoteur procluctif so fait nettement sentlr. Cette situation
, r€pose.le problbne d.lurre nej.lleune ad.dguation du systbne dten-
seignenent gdn€mL au:c besoi,ns du d.dvelopponent qtri. est un des
soueis dos 0,:urrenrenents d.es Stats assooids.
2r Au &ZtUlq, La Comrn:raaut6 a firur.nc6 La r6aLi.satlon drun conplexe
groupant Le lycde et l"t6oo1e norraaLe irrfdrieure de jeunes filles
d.e KlgaLif
- Ip--cgqgegtloq Sit-lg gegllsgtlog d.u proiet donnent
ao*uel"ieraent toute sa*isfactiorr, Lrenf,ryt{ep est assur6 cle fagon
, /,,
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'filLes 'rwandaises
donc Stre oohsi.ddr6
tr6s Comeote. Les 13 cLasses et i.rlrrberrp,tr pleinement occtrp6st
pemrettent d..racouetflir lil5 616ves depuis la. nrise en. senrioe 'Ies
J.ocau:c en197| Ies 61bves1 q*i sont toutes internes, sontr Pcrr la
plupart, d.rorigine nrraLe (gl /").
Ies, enseignanrts sont au nonbre 6-s 3:t r clest-&'-<lire
qutil y a url enseignant pour 12 6lbvess
Llenseignements 6tald su,r 5 ans, d6bute per 3 anti6es
clrrre"iurrlationit et se terroine par 3 ahn6es d.renseig:nenont tt6corroraigue
;
et pcdagogiquerr- Ic cycle i.rorientation se card.ctdrise par tine fosna-
tion g6n6ra]e avec prograrurc africaln (tristoire, g$ographiqn scien-
ces, etc.rr); en section pdd^agog:iguel sont fortndes 'des institrxhld'ces
'1-.polrr I,enselgnenent pri.nraire I la,seotion $oonogrlgue fornne des cacl::es
aoyeng'pour lradairuistratLol et pr6pare les 6tudlantes qui veulont
poursrrivre cles 6tud.es supdrielrr€s c
nent 6tre oor;s;-3r:Tffi:1;il: "*,tu" 
r6suiiats peuvent aotue''e-
'''':
te projet doit contribuer effioaceurent ir. ltarn6i-ioration de La qual-i-
t5:de ltonseignenent pri:rbire, .oi ii pemottra c1e rer'.plaeer les
noniirices rapiden,ent forla$es par d.es insti*utrlces qualifidesr Des
d.6bor:chds sont 6galenent ornre:*s dans Les seruices de lrAdnrj:ristra*
tionr
Dans ltensenble, ce projet, offre ar-rx Jewres
de bonnes possrbilitds de pronotLon et peut.
comno r:ne r6uss 'ter1
Enseigrenrent sup drieur
( ' :,, tt*clq No-rnalelF:p6fieuqg cllAli.4.ian (COte d'tlvoirre), d'ont la
r6aLisation a 6t6 finarrc€o par llaide conmuna,utairel arrait pour objectif
d.tassurer la fornation d.es professeurs d.e llenseigner,rent seccndaire, des
inspecteurs de l,lenseignenent prinaire, d.es oonseilLers p6dagogtques et
des cadres des centres de forr".ration dtir:.stituteurs (d"irecteurs et
professeurs C.e pdd.agogae ).
./*
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Le projet oonpxqnalt lei constnrotlon 
"l ltdquXpenent d.es b8-
tfuoents des'tin6s A, ]tafuinlstratlon de Lt6ooJ.9r A. ttenseignenentl ainsl
quQ. un centre d.e. reoherohes et de docr:nentatlon et b un internat. Ia
Dlrectlon d.e ltnW se trouve da,nsr ltenseroble satiefai.te de Ia r6a1isa,*
tion.
. 
I 
.,:
1) irt6tabllssement a 6t6 oongu pour recevoir 2)O 6lbvqs'dont 18O inter-
nes, nals cette capaoit6 stest rdv616e lnsufflsante d.aas tous 1es
d.omLnes i. mLse en senrice en 1970, lrmf$ a dt accrrellllr, au cours
, d,e lrannde univetrsitaire 1971/72, {pf 616vesr Poure lrannde 1/l/Tl,
Ies lnscriptlons st6le!'ai.ent E plrrs d.e f00. Cet 6oart prorrlent d,e
Ilexpanglo$r Fl1rs raplde que,lrrdrnrr f,u tBtrx de. sooLadsatlon cLa.ns
Ie pays.
Potri fa{.re face !' lraecrrrissenent des effecttfe d acorreLl1ir,
ia Cdte tUlvoLne a f,{narrod, d,Es I )JI , la constnrc'i:ion de 12 classes
nouveil-es. Dr cldplt de cet fivestLssenent oonpl6nentalze, lrqccuga-
'tiq;r d.es locprw ercdd.e toujor;rs tr€s J.argonerrt ler:r capaoit6 noruale,
2) Ie lgdgugnla$gn sr:olaire est bonne" On doli; tou-tefol.s constaterr au
' terme d.e ltan:rde urriversLtair.eo qneitrgcas cl6fectLons dues au refus
'de oertalns dtud,larrts d.e souscrire llengagernen* de senrir d.ar:s Lton-
seLgnenent zubllc penda,nt 10 ans. Ces d6fections he'ddpessent trns
5 a 6 /, des effectlfe enreg"istr€s au d&u* d.e lrana6e,
" .; i..
3) Lu pe{Fg4ge} gngelgpgt senbl.e en nonbre suffisa&t I lL es't passd d.e
44 professeurs * 59 eatre 1971 et 1W?. Il, est conposd en r.iaJeure par
tle de pmfesse.u.r.s drorlglne frangalse ; leur,tmBo:rta^noe relative a
oependa,nt tenda,nce i d.lminuer iau profit des enseignants lvol"riens
qrrl' reprdsentaient, en 1ff2, environ 25 {" ao ootps professom,l de
ll6tabllssementr La quaHficat:ion d.es mafbres senble oorr"ecto,
grtequfello na du oertif,loat d.tenseLgnenent sup6rteur i ltagregatlon;
n6annoinsr la propor*ion d.e n.g,cfqes?urs ryt ne sont que trcer+lfl6str
dernoure lnportante (5O e, 55 /, ri,u tcrtal)" .
i!-e'
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4) Ia nise en senrice ehcJ$e ,r6cen*e d.e Ltdtablissement et son gbsenoe
d.rau:trononie finanoiOre y6ritabie font flull1 est, Pour le monentt
dtfficile d tappr6oier sl" Ies cr€dits qrei iui sont ailou6s lui pe:r-
rnettent d.lassurer dans de bo::nes cor:diti.olis son fonctionnenent et un
entretien cor:,ect d.e lljrxrestissemen*a Toutefois, sur La base d'es
engagemerrts budgdtairos connu,s, on doit ccnstater gue le r'iontant des
crddits acooni6s a connu en1)'12 ure.nette r6g:ession, nalgrd 13ac-
omisseclen* d.e.s effeotlfsr
f )"kS. ^E€SJqIt.ltg db lreni:eigueuien* .pe*'ent 6'tre constf6r6s oonn* satis-
faisants.: en moyenne, 75 {" des .carrd-lcla*s oblieruren.t 1e certifio:rt
d.raptltpd.e pddagogtque. i 1!enseigneqront da.:rs Les., oollbges drensei-
gnenent g6ndmL, et 90 f" Le cefrifloat .draptitude A lrinsp€ctj-on
prirnire.
A paybir'de ce.tte awr6e, lrm,Ts es* babilitde t3galenent 5 d6ll*
vrer 1e Certifloat drrlptitude P6dagogique a, ltenseiS::ernent secondairet
n6oessaire poui exercen l6s fonctions d.tensel.gtrant clans les lyc6est
6ri 6tait jusguti mainter:ant d.61ivr6 en Fbance aprbs pr6parra'tion i,
1rslso :
6) fi ntexlste pasr i la sogtie de lt6qole, d.9 problbnes de d6borrgtres
pour les dturll.arrts dipl8rndsr II.s sonb *ous automatlquenent affeo*tist
en fonction du oe:*ificat obterur, sort dans rm CEG; soit dar:s urre
irspection .prinaireo . i
Cet*e situa,tl-on est destin6e i, se prclonger d.u:rar::$ un certaLn
nonbre d.eanp6eso WL1g71/lnZ, lrerrselgnement public du seoond degrd
a enploy6 les servLces de 2"t41 elseignants, dorrt 352 ivoiriensi pour
que 1a C6*e drfvoire pulsse satisfaire elle*m6nre ses besoins en pelF
sonnel d.tetseignenerrt, iI faud.re. attendre au noins 1?arrn6e 1984r d
conC.ition que ltl}d$ forye environ 2O0 brofesse'.Ere' trla.r an i pa:*lr de
t9?5 (en 1972t 53 tvoirie::s ont obgenu 1e Cr"tP dtensei*rrant)'
B1 ooncluslon, sl lton peut regretter gue d.es prdrnisions trop
prnxi-er:Jes ntalent pas perr:r'is de djnensionner oorrectenent il.es inr."es-
tlssements, on d.oit oongtater gue oeu:c..oi oonstltuent n6anmcj:rs une
, Lntervention particu-llbrement utile en faveur d.c ltamdliora*ion cle
1l:"".r*-racrrt 
et d.e La for"rnation d.es cadles nationau:c en C6te d.rl-
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D. Erse lgtenetril! e oblr-t@glqeqEl_gnglle-
Ce seoteur'est wr d.e ce,rrx'arrxqueLs l"taide conrm:nautaire
progress{wment, acoordd u:re sltuatibn d.e plu.s.en plrrs grande en
des fjxalltds pra*iques de l"a forrntloa qrrt y est dtspns6e'et de
lnoldence directe sur llacttvtt€ dcononricrue.
al
ra.ison
6ton
Au cours d.e l"tannde 1)121 Eratre prrcjets ap5n,::tenant i ce
secteurr et d-ont la ntse sn senrioe est souvent r6cen*e, ont 6td ep-
rnLnds du polnt do rrue de Leurs oondlt{ons dtuti}Lsatlon.
t ) grofs d.e ces proJets conoernent ltelr,getffnenept g* l4leqgxtlgp_egq!-
gglgr ce:qui est u:re lliwtr"ation congrb.te de lfintdr$t porbd par la
Corunurq.dt6 au d.&rclopperoent .du seoteur dtaotirr-Lt6 qui.,oqoupe le plus
: d.thonmes 'dans les pa,ys a$iocJ^6sr ' , ,'
a) tt-€,"glg legh.Sigue gegrgo;p-au gpgrE gugdgleu1 ee-sgtgry
(nr*anAa,) for.me dos ,teohnLoJ.ens d.ostlnds A, satJ.sfalr€ aux besol.ns des
seryLces de ltAgrdoultw€ et 'd.e lrELevage ;et d.es grar:des op€ratJ.ons
. d.e .paysannat" Ib oonceptl.ou et la r6al.tsatJ.on des b*tlmonts nls en ser-
vleo,an196T dbnnontn de,ns LlenseubLe, satisfaotion ; lr6qripenent
srest rdv616 blen ad,agtd aur besol,ns do lldtabLissercn*r Lrentretien
et le fon<rtiorinenent de LrdsoL,:, d.ont Le d.lrecterrr eet fourni par la
ooopdratloa frangaise, ne soul.bvent pas d.e problEnes naJeur"s, Ia
nlse en eenrl.oe de ltinteneaty au colrr.s de llai?nde 1%2fll, doit pe:r-
nettre une uLiltsaticrn compl6tr: cle Ltdtabllssemerrtr Erl est asLuelle-
nent llmitde t, J0 fo aa sa e,apar;it6 en raLson d,es itlfficultds d,thbben-
geroent d.es. dlBveso
La qual!.fJ.oatlon de lbnoadrnbnent (tngdnieure ,. ueLversltaLres, techul-
clons sup€rleurs) et sa densj.tr3 ({ enseigrunt pour 1O 6Lbws) parats-
sent tnbs eatlsf,alsarrtes*
Ires bescl,ns des se:rrices sn teohnloiens agrlcoles et v6tdrfunatres
soirt tels guttl ntercistera al-tc'un problbne ile d6bouoh6s pour les 6lbves
ijontant d.e lrdooLe d.urant les 10 ou 15 anndes i verlrr Le prrcJet
Fegtr doncl & tous points d.e rnreT'8tre constd.6r€ couule une rdussite.
./,
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b) A Fgaga€g*rr ltairLe oonnrilautal-r.,e a fjlaric'd la, cons*n;.o-
tion et l.f6qnipenent de f gbgblggsgmgnls:dtegsgigngngn{ ggglgoLe
destinds i 
€tendr.e.et i. r6giorre,liser ce type d.e forri:atioa dans lren-
semble du paysr Six d.e ces 6tabl"j.spemen*s ont falt, jun.quld mai:rte-
nant, lrobjet drune r6ception C"dfj.nitive.
Ltutil.i.sation. do oes 6tabLJ.ssements est hand.lcap6e par une cer"baine
inadaptation nat6rielle des investisseuenbs r6alisds aux oonclitions
locales : choix discutable de cerba,l.nes locall.sations, logenents peu
adapt,5s, guaLit6 d.es uat6rj.aux non ad-apt6e au cLilstr cott de fono-
tionnenrent 61evd d.e cenbains 6quipener:te, entralhant ieur non-utilisa-
tion, eto... LSa dipit de ces difflcul*6s .teohni.quesr les objectifs
sont presgtre tous atteirrts $11 en voie c.o l tdtrer Ia r6g:ionallsation
de ltenseignenrer:! agricoler J?squtal"ors centralisSo &. fananariveo
est naintene,nt rm fait I on r:.otera tcuhefois gue Les 6lbves origi.-
r,:aires d.es hauts plateaux clemeurunt encore largenent majoritarlres
d.ans La pJ-'upart cles 6tablissenents, fe soooncl obJectif. 
- 
fournir
les oadres agricoles ndcessaires A, ltadninistration malgaohe - est
lui aussi pr6s dtdtre at'bel-nt,
Ia r6forme d.es progr-iiulmes d.e ltenseigrei4en* agricole ad.ogtde en Jan*
vier 1 yiz, q1rj- ne*taj.t Ltaccent sur 1a formation de chefs dtexploita-
tion agricolel a 616 reporbde; la fo::me dtutlllsation de ce projet
Ca,ns llavenir ntaplm,raft d.ono pas encore trbs clai::enent'
c) trEcole prgtlqge-dlag{cgfluge-dg $i4gge!a (ca:aeiotrn) cons-
titue une expdrience intdressante d.e forqr,ati.on de Jermes agriculteurs
aux proc6d",5s et lioyens nodernes dlexploi*ation dos 'berres. trr6tabLis-
senent est 9616 par la Charnbre drAgricul*ure du Careror:n et est 16-
serv6 aux jeunes nrle.ux (ae 18 a 35 ans) cholsis d.ans une rn€me 16-
glon pour chague pronotlonr
Les b*tinents scolaires, mis en sewiso en nars 1971 r sont pleinen$nt
occupds I ils accueillent 6C 61bves alors gue ieur oapacltd irritiaie
€tait d.e {0 placoso !e nonbre de oand.idatures d.6passe trbs netterent
).es possibllit6s d.e l.t6tablisseneCh, ce gr,ri est un slgne nanifeste
de ltlnt6:'6t nardfestd par la populatlon au projet.
*1,
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MalgFd un d.dnarrago d.lfficlle de 1t6oo1e1 en raison cle probLtsrns fi-
ne,noLers, et bien {uton ne grLsse.encore juger entiBrement d.e lreff,i-
. caclt6 d.a lrenseignenent d.ispens6l 11 seruble +'ue fes objeotifs seront
atte{ntgr Ies activlt6s de lrdoole 6tant centrfes sur.les oultrires
vivrlbrssr'atnsi qlre sur Les 6levages clo petlt b6tai1 
"1 flrgrllixaux
de basse-cour, la pro,luction des anotens sta6i.alree ne senble Sras
devoLr rencont::er ile probldnes ,l.e iL6bouch6s oar elle entre dans Ie
.cad.re d.e lf opdratfon tf0eJ.nture ve:rben que Le Gorrvorrronent a lano6e
afln d.e rdduire le d6flolt vivrler de Yaourdd'
2) er dehors d.u.seoteu.n agrLoole, un autre projet a 6t6 em,rnln6 eu
.B}nl4d$ : Ll sragJ.t de,, ltgoole 
-t.eohnjiqtre dg-B'ri14,buP (Sectlon
Eleotrioit6).
La erdatlon'd.e la sectic,n ELectricit6r finatrorle par le FtrDl
de,ns cette 6oo]e a abouti i. une rdussito totaLe. Ce proJet 1re pose;
d.rapr€s l,es utilisateurs auoun problEroe ni sur 1e. plan tech:r:iquel
ni sur le plan fonctionnelo
Les 106 dLeves soat r6partis en un prerni'er cycl"e (techniqrro
' rnoyen) do qgatne ans, lui cycJ.e supirj.our (technlgue seoondalre) de
guatre ans {galeregt, et r:n oyoJ.ett$lectronigueitde trois arlsr 16,
roolti€ des 61bves sortant du premier c;.cls entpnt :dane le cycle
sup6rieur.
L,es enselgr-ru"t; gont au nonbre d.e 13 (un enseigrant pour B
6lbves), d.ont 10 sort fourrels par llassistanoe techr:ique d'es pays de
la Connuraut6 (7 bfges et J frangals)"
Eb 19?2r on coraptait, dans cet dtablissernentr 33 boursiers du
li@r .d.on* les 20 dtudL€mts' d.e c,ycle 61ec*ronique'
Sel"on 1e Gouvernelent dur Sumndl, il nty aurait auoun pro-
blbnre ds cldbouchds pow les 616vesr
*
./.
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jets dtonsei.g:eement et de fomatl^ort:qsri--vt'erurerlt d.l8bre pass6s en r\3rrue
cor:Aui.t il un'ccrialn nonhre clo nonclusions qri'mdritertt d.f 6'tre esqui.ss6es
dans la nesure oi'. eLles peuver* pe:mettre d.ran6liorer ltefficaeitd d.e ia
ooopdration fi.::anci6re et teo[nigue r6alisde,dans 1e 'cadre c1e ]tAssocia*ion"
11 Apparafl! tou* d.raborrl Ere, sur le plan technique et fono;
tiorH:el, les projets finanads par. Le Fond,g correspondent bj.en aux objectifs
que ler,rr assignaient les Etats associds r exte:islon d.e la seolarisation, fon-
rna*ion d-es ngftres, ddvel.opparoent de l"a.fornation professi.orrneile et tech-
niguer Ies p::j-ncipales i.ifficult6s qd ont pu 8tr"e constatd:s Cr"arls i.tutil.isa-
tion c1e oes projets tien::rent E. Lrad.aptatton Ce leur coaceptiojx aux oonditions
locales et au:c problbrnes cio d.€bouch6s et nanquer clans cerbains cas, dth-
ser4ion d.ans r"rn progra.nme d raoy.en te:rne d.e d6rreloppemeirt Ce lrenseigneraent
en fonc'tion d.u d.6tre3-oppenent dcononique et sooial g6n6ra1"
$ur le prernler poi::t, les Gouver,zrements dmfftats associ,6s ei la
Connission d.e""'ront nener une ao*ion. encore plqs fer-:re pour qnc les brreaurc
dtarohiteotes soient conbraints D, J-r6tud.e oonplbte et minu*ieuse de Ilere
'riror:nemenb c1e chaque projet, af:.n qutiL s<;it tenu ocrapte, d.ans la oonceir-
tion cics bf*iments et d.es 6gufpements, de lten"senble des fectieursr ta.:rrt
plrysigues gue sooio-6cononiE:os, q*i rdgissent 1a vie local"e" lln preraier
pas, d-6ji *:r6e lnporta::t, pour::ai* Stre fait si la ccncep*ion c1e chague pro-
jet 6taii pr.6o6dde d.tune enqudte syst6natique auprbs iles u'tilisa-teurs pour
prdciser 1a natur,e C.es besolns d, satisfaire et les conditioris pratiques d.e
fonot ionnenrent d.e s f'*iurs in-rre s i issernent s r
Le prrbblbne des d.6bouchds appar,aft tr€s nettenerrt? une fols d.e
pLusl i, llercamen C.es possi.biLit6s C'renploi offertes aux jeunes c1.1p16nds de
Itenseig::enent primaine et seccnd,alre I ceJ-les*oi sont gdn6ra,leraent l.init6es
d. Ia fonction piiblicfr.re et h, ltad.nrinistratj.on du sec'beu:' p:'1v6" Ceoi anibne i.
penser que lteffort de scoLarisatj.on ntaccprler"b c1e vdritable efficacit6 gue
sttL est entrepris clans 1e oad.re d.tun systb:l.e ti.lenseignenrent d6terr:rin6 en
fonction d.es besoiris du pays* Ce travail d.tarlaptation du eontenu et d.es
m6thodes d-e ltenseignenent est conplexe et *rts d61ie,a'og il d.oi.t 6tre
*/,
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renl"s sur Le n6tler upob.q l4l,,g_gS,4irl.tenrpq; ma*s lX est la conditl"on n6ces*
saire 
.pour Ere les saqgifio.€.F' qonsiddmbles conserrils par ).es Etate &ssor
qiespour ]a f,onnqtfon ds lewljEripqsqg plqCulsent des effets, gui, en
temes de d.d'reloppernentr soient i. la nesr:re des ienonoeme.nts sonsentlso
Ia, GomntssJ.onr pour sa, pa.rt t etc.?,nllre attontlvenent r lors Ce
la p66paratton de chaflrc.pr,ojet, l"e syst6pe dlenseignenert dans Lequel iL
. stLnsBrel afin' cllen apprdcier lteffloaolt6 en fonotion des obgeotifs fix6s
par Ia ConventLon d.e Yaour:r16, clast-ardire les fLna:.itds socin-6oononiqr:es
du rl6veloppenenil du pays oonsid,6r6r
"/.
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Iv. Sj,IITE
Dans oe seotetrr, Lrexarnen dl.es projets teruin€s a portd en 1/12,
sur des fornatipns sanitaires r6a1is6es en Cgte drrvofu.e, da.ns lrArchtpel
des cononesr au hur au Gabon, en nriauritartlo et au Tchad.. pour.ces trols
derniers paysr ctest ltensenbLe des rdaLisations financ6es par le trrond.s
da,ns Ie d.om'ine d.e Ia sant€ gui a 6t6 epn1n6, i, lrinstar d.e ce qui a 6t6
fait pour le Caneroun, Le 3unrnrli, l?_}Jr"* ot-l.e. $oq a"*.-i€ 1x€cdderct
rrapport suq lrutlllsatlon des aides \r/. ;
A. Q9te.{llgeixg : Inetitut Natlona.L dg sa.nt6 Fr}1:i$qq:-4lAbrqietj (r.N,s.F.)
:'t) Ce projet avalt pour but d.e d.6voLopper 3.l6duoatlo:t et .llaction sani-
tai.res aupr6s de ta populaiion de Ia C&te dtlvoire ctans 19 cad.re
C.rr:n programme d.e pr6ventibn et 4r\ygiEne nddicalesr
::.i'. ' :- .
L,ti4.eSgdlgp_dg @ a port6 sur lp, constnrqtion et, lt6grripement
drrrn oentre de 
.n6.declne prfuen*iver dt.Vn,centre d.tdducation san:itaLre
conportant d.es sal,les de cours et d.e."d.6uonstration et un interreat
cle B0 places, des laboratoLnes sp6gialis6s (analyses biologiques,
nutrition, oontr0Le et aaa\rse d.es eaux).1 ainsi 4re cles :b$tinerrts
d.tadni:ristratiog et des logenents.
2) Ltensenble.des,b$tinents courre ernrlron B"OOO ra2 sur un terraln situd
en bozdure de la.baie du 3anco.
Leur-lnportanoe, leur disposition et leur boru:e tntdgr"ation au
site le,issent; gug'!e3!an gryhltgcluraf , une inpression' ertrSnrerient
favorailrLa" gqg;le';plag , oertairrcs rLdficisndes 'sont 'oepen-
d.ant appanres concernaht La'fl"fiiartiseitlonr'lt6taach6it6 des ooltlr€r-
tur"es et lt6vacr:ation cles 
€auxc u.sdss. A La suite des lnterventions
de Ia Oonntqqion, 1es r.eraises en 6;tat et les r6pam,tions n6cessaires
ont 6t6 effeg*;u6es en 19.72i J;ew pory.rslest 6Lev6 A 1Br4 rnilli.ons
d.e F CFli qui ont 6t6 flnancds par Le 
,budget lvoirl.en (9rO nifttons)
et par ltassurs.nce de garantie d6cerrnale en oe qui ooncen:e les
,1,
(t) napporb de Ltann6e 19?1 * Dooc lnlT./285(72)v-vW/c-3 
- 
pp. 16 et
suivantes
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tra,varrx d.tdtanohdit6 (9r4 mtlX.i.ons)r Le seul problBroe technl,gr,rs qui
reste i. r6gLer est oelui tle lt:i.nsuff,lsadte 4ltnentAtion en 6leotri-
oirt€ euf slest rdvdl6e d3* oertaineg. parties de ltfnstitd a l.a
srrite de 1a nise en senrice itcs 6qutpenents d.e radlograBhle et. d.s
la,boratoirer
l) Itgtgll"gtlog {eJlirytgsligsgmsrl&, a 6t6 affeqt6e, au,oours des pre-
nlerg temps d.e fonstloyrnernent de ltlnstitut, par 1es rXrthnes dIfT6-
r. L rpnts qni ont 6td fuaprd.nds aux aativltds oo.rt€epondant i. ses diff6-
rerrt es f,oncrtlons (Bndvent ton, errielgnenent, aara\rses ), oonpt e ten[
' des ooyens fire,nciers Linltdg etldu persowreL tnsuffieant qui Lrd
dtaient aLloudsr Alors que La seotion ds prdwntlon natsrnelLe et
lnf,antlle comaissaitl dbe l.e cl6tnrt, urle tr€g f,or*e aotivttdr c€r\-
tai.ns dqulpenents 
-{e Labore.tol,res et Les lnstaLlatlons de lrirrtemat
deneuraLent, par cgnJre.r pratiquguent tnnttll.sds. Ces faits avalent
6t6 notamnept relev$s par la Comi,ssLon cle oontrOle lo{s de son passa-
ge en C6te d.tlvoiro en Jarnrier 1/12t ce Erl lut arralt falt orraj.nd:t
qlre lllnstttut ne solt, i, brbve 6oh6anco; tlansfomd, en,uri vaste
dlspensatre. Depuis cette vlslto, Ies negures prLees psr 19 Oourrerrae-
nent lvolrj.en orrt anend une a.rndlloratlon senslbLe de Lruti.lisatJ.on
cle ltlnstttut et un nedlleur 6cnrtlibre de sep actirrltde l J-es senrloes
de stonatoJ.og{.e et de baotdri.o}ogde gnt 6i6 owortsl ta.nd.fs gue celrri
cle neurologte a 6t6 renfore6r lrs reonrteoent, en assistanoe technigno,
de trole n6dsolns et de troLs sp6olaListes ou tochniciens supdrC.eurs
est venu 6galerrnat aoorofbre lcls possLbilitds d.rintenrentLon de
it'Inst1tqtr lrllnsuffisduae dr pgrsorueL nddtqal- rrtest c*ependant onoole
que partiellenont oonbi6e, putsqrre srr! 28 postes lr:itiaLement prdvr.Ls,
seuLs'14 sont effeotivernent oocupdsr
Enf,Lnr le t:ransfert i IIIIN'S.P" de llEooJ.e d.lasslsta.nts dl,tassai-
nissenent pemet rine nelllerrre utitisatton cl.e 1tLntenrit.
. A La.'suite de ces dlffdrerbes uesunest
t6s cle nl,se en route soieut d.6ffdtLverent
entrera en r6g!.rno cl,e oroislbre en 19'l1fi4,
ll, semble qrte les dtfflou-L-
sumontdes et que llLlf.S.P.
./.
!a
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Pour Ie noraejnti on.peut constater que r '
- 
d-bs Ia. rerrtr,le uiri.versJ.taire' 1972h3r les cour,s'dtdducaticn sani-
taire 'orrt rra leurs effectifs augnen-ter de prbs ae JC foi
- 
a@nt n8.qre ltg,.rrerlure d.es Laboratcires de stona;:bologie et de bac-
tdrj.olog::,e1,le nonrble ctes ar:alyses offectudes a 1ri"N.S+Pu €st
pass6 d" 49'OO0 en 197O ?, 14'O0O en 19?1 i
- 
1cs activ'it6s d.e prdventir:n se sont stabllis6es au niveau cl.e 50.0O0
.. oonsultatioils SirfantlLes et {0n0OO consultations naternelLes par
' &rtr tancliS qr:e }e nor,rbre d.es Vaeoj"naticns a augmcntf de 8Cr /" d.e
1 g?o a 1971,
Leafflue'nce qua a 6t6 ainsl enregistr6e aux consu.ltations d.e
.liI.N*S*Pr r;tont"e grre J.a cr6ation cltrrn centre de prdveutS.on A. 1tinf6-
rieui" cLe ltinstitut oorresponda,it i r:n besoin r6e1 des populations"
L,es d.onndes recueilties au oours Ce ces consultations perraettent
aux iliffdrentes branches c1e l"tI.U.S.P. rLt'accuniulu." W inforna,tion
d.e plus en plus large sr:r ltdtat.d.e sa-ntd c1e La populationr Ie
d.iagnostic et Ie repdrage des pri.nclpales nial-ad.ieg, ainsi que suls
Ies problbncs pos6s par lrorgpnisation d.e leur pr6verrtion. Sur ces
bases, lilns"titut peut d,6somai,s nieux orienter le travail dt6d.uca-
tlon sanidaire qui iui. ficosrb" *i Aeti"tit ,rn'prograsule sdrieuv- d.e
recheirches, d.ont la r6alisati,on contribuera, clo fa.3on d.$cisive D.
:;
faire ec,fncid"er lruttlisation du projet avec llar;,ie'*r C-e :es
objectifs jnitiauxo 
r
Ardhiry;I des 'Gonores : S''or.rneitons san:"*aires
1 )' De.:es Le territoire d,cs Conorcs, l.saicLe conm,rnarrtaire a fi:r"':.ncd suc-'i'
cegs.l',renont la r6alisation'de { n;ter:nit6s puis de'{ forrr!.tions sanL-
talres". Ce sont 1es cond.itiolrs druti.ilsa,tion cle ces dbrnibres qui
9nt .talt, en 1972t L"'objet d'run erm'nene
:.-l:'t-:
,/.
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Ces forna*ions sanitalrsp 
.orrt 6t€ inplqnt6es i Fpnboul (ne ae
MohdU") I l4amu'tzu (ite Ue' tiayo:t,te), I,{itsa,ndorrli et Founbou:rl (tte ae
la O:end-e Conore). Elles oohport'ent toutes un pavillon d.rhospitalisa-
tion d.tr:ne trentaine de lits, r:n dispensaire, ainsi qui l"o* d.6pen-
da,nces (ouiqi].res, logenentsr.i); i. For:nbour:i, sty ajoute urrc nate:r-
nitd d.ont oo'bt's rGgioa d.e lrfLe de 1a Grando Conore 6tait enooro
d6pourrrued .'
a) P*gggo"$.iS d",,.*l.fonnatlorrs sanita{res 
.slest rdv616e bonne en
g6ndral. ,1 nflf,qarcioult, toutellols, Le systbne dfalisrentation sn eau
salrrostre prdvu pour Cessenrir rxro partie cles in$tallirtlqqs est apparur
i. l"tusagep lnutllisabl!.e; afin de ren6dior l. oette,.11t11tfon, la
Comnlssion a, en 1972r dorsl6 son accord. polLl' que ies t'#vaux ndceg-
saJ"res soiont entrepris, d.ans La liuite d.os or6ilits'dfsponibles
sur Ie projet.
fa gq*$p3&{gp des b$tj-nerrts a 6td satisfaisont" Ot les 6$ipe:
grents fournis ntont f,a1g 1lo6;jet d.?auorrne obsenra'bion'd.6favora,b1e,
3) i,es 6tab1issernsnts d.s Moh6lt of d.e Mayotte ont 6td olrvert; en1965,
nals ntofit coi-d3u qurr:no aott.r.Lt6'sporacligtre jusquren 1968r en rai-
son des difficult6d renoontr6es dans Ia ralse en place du personrrel
hospttalien* Les fornations de la Ore.nde Conore.ont 6td aohev6es en
1957/651 nais, pour lee n6mes rnaiso::.s, nlont 6t6 u*ilisdeg effectj.-
veraent quid parttr de 1969*
el 1972r toutes ces forre,tiorp fonctlorrnaLefft corrocternent et
leur gjle'LI.eg 6tait assurd de fagon tr6s sattsfaLsante* Ies seu,les
difr.cuJ.t.ds :renc<rnlir6es ont trrrlt a1.Lr groupes 6lectrogEnes.et au4.
apparreils d.o md.ioscopie I eui d.emeu.rent longtenps lnutiLi s 6" . i".rt *
:de posslbilit€s locales d.e d.6;pannagec
tln effopt incontestable a 6td fait par la Direotlon d.'u servioe
de Sant6 pour assuref aux qua'trs dtablissenents d.es 
,glggj$g et llx
peT,s.qql:.e.1 suffisantsr En 19i1t oe but a 6td atteint en ce qui conoer*
rre le budge* d.e fonctiorurernentl Quant au personnel n6d.J.ca1 et para-
n6dioal1 il conptalt 12 perso:nnes i, tr'lomboud.r 16 a lrlanutzu, 23 a
Mitsa.nioul.t et 19 i 3'ounbounj-r
i.'
,/.
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-en grSnriw"|-satisfal"sant : il. Ltest oepen-
d.ant davzl,ntage 6; lqoheri et'&, Iulago'biie, ofr. Lron oonpte :respectivenent
5'600 et 4c300 journd-ds d.thosBi*aLisa*1on par anr que d.ans la Grand.e
conore ori la popuLatlon d;enoure eb.coro tr6s attachde A, la n6cleeine
trad.itionnel.le looaler ceoi. sf e:rp3.Lque d.tune parbr par la plus faiblo
super:f,icto des deux prerqj,ir"es d.er ces fl.es, q.ui 
.a pour ocnsfguence }a
prn:ciiltitd d.e lrh8pitai par rs,pport au mal.Bder etr d"ta.u,i;rre partr,l par
Ie fait que la poi;trLa.*ion de $ta;'o61u, ancienne esoal-e de nrarj-ne; est
clepuis longtomps f,ainrliarisde avec les pratigues c,e Ia rndd.ecin€ Bo*
d.erner ttaugn:entation, lente nais sensibLe et rdgul"idre, de Ia ff6-
quentation des fcrcna'lioirs san:*alres de la Gra,ncle Comore, no*aranent
en ce grri concerne Lee consultatJ.ons, morr.Ln: quroutte l_3am61iorra*-1on
des soins qutils ont en*re,lnde , les lnvestissererrbs,dU FED orrtl dans
lrensenble du temitoire, Sargernent favorisd Itdd.ucation sanitalne
rles popula'bicnso
Co Mali I Aurbul"anco c1u Nl.orc
Lrutj.lisa*l.orr de ce proJet, au ti*re duqreL ont 6t,5 r6a11s6s
un h6pitalr m centrre rie p<idiatrie ei un Laborratolrel avaJ.t ddje 6td
exarnir:rle en avril a,969,
Le ncuveau elcarren auqnel'J.l a 6t6 proc6d€ ei 197? coy.f,3:me La
tr€s grande ttilitd des lnstailatj.ons financ6cs par Ie Fonrls, }, tel
po5.nt qutellcs ne suffisent d..5jir plusr notaruaent en e,e gu.i concerne Ia
materni*G et 1o bl.oc chinrrgica.lp & falre face i. cles besolns en forbe
croissanoen L,f i.solenent d.e .La rdgC.on rle lTioro, en raison ries d:ifflcu,L*
tds d.e conmu::j;oa.tion a.vec Eanako tout parbicrrlibrenentl plald.e en'
faveur d.fun rerrforcei.rent d.e cette forna*ion sani.taire alnsi que d,es
noye$s qui'lui sont affootdsr
o/.
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Les forw,tions sailitaiTes finanorSes par Ie lFiD cla.ns ce paysr et
q'rrl ont fait Ltobjet cltu::c dvaluation rtloenter conprennent d.eqx hOpitauxt
t.t \
une polgrcl"inique et une 6cole d.rinf,irnit)rns\'/ reprdsentant lm l-nvestisse-
ment total c1e 1a504.000 UCr
I"es b*timents, d.ont 1a conception sfest r6.rejl6e bien adapt6e h.
leur ui;ilisatipn, sont dans un 6tat de ,:rnservation satisfaj"sant et
leur er*retien est assur6 de fagon tr6s go::recteo Le fonctionrienent dcs
6tablisseuen*$ est cepend.ant entre,v6 pa:r ltlnsuffisance des or6dii;s
qni leur sont affectds et par lrabsolroo de sp6oS.alis*es capables d.tef'-
fectuer les r6paratj.ons que n6cessitent Les 6quiipenerrts*
En d.6p1'b do ces problbmes, Lraotivi'td des f,orxnations hospitali.6::es
€st satisfe.isante', Ieur taux droccupatio:r wrria,nt de 43 A 67 f',
Qr:ant i J.I6co1e dti"r:flrmiers, elle est pl.efu:enrent occtr,p6e pa'r
350 6Lbves oliaque ar,nden L,es b8tinerrts sont dans un 6tat d.e oon$elYa*
t"ion satisfaisant, mais n6cessitent un entretien pour Ieq',rel rles crddits
bnirtg6taireg seront attritrudsr pour 1a prcmitsr-e fois t en 19i3r,
Ics r6sutiats arrx elcanens de cet dtablj"ssenent qui ost Le scul
au Ga.bcn i assurer La forrm,'bi-cn.lli.r..firnie:rs, i.e sages-'feru:ncs et dragcnts
techniqr:es, soai;, au nlveau d.u dipi,]ne 616mentai,re, fu 49 o/" cle regus et1
au:riveau tlu cf iplOn: d't$"bat, de 6c ,4" poo' les idirraiers eJ; de 42 !6 pour
J.es sages*fdmnesr En 19j2, ltdcoll.e a forn6 j1 irrftrnriers (dont e0 d-i-
pl8ieds arEtat) 1 2J sages-fenr"rcs et ! agprrbs tcchniqr:es.
.,r
Cn peut cc:ulddr.er quCI Los objec,-u!.fs qui 6taieni assigtrds aux
ir$est.issenents flnero6s par ltald.e comnunautai::e o:rt d'l$ plei.n*fient
a*tej;i*s d.a.ris l"a Eles"*re oir ll"s visai"pnt &, diargir i]{nfrast:-*otrre sa::j"-
taire du pays e't i, assurer la forrnatiorr du peroorneS. indi"spensable 5,
son fonctioi:nouien| o
(t ) fl slagit des hOpi*arx de i{aago
Kong 3, Librerrill.r.' et d.e LtEcoie
,/,
et d.e l-arnlarene, d.e La pciyoli:rlque
d.tj.nfirr:l,ers rle Librevilier
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Dg,ns ce paysr l"taid.e connunau*aire ei, fLnancd J.a construction et
lr,iquipenent d.e ltbdpi.tal" national, cLe 1r6co1e dtinfinders et d.o sages-
fennos et d.e.la pharm-reloio d.tapprovisl.onnenent, tous s1*u6s i, lTor",akohott,
la oapitaler Le ooftt to*a1 d.e ces r6alisati,ons stost 61evd 6.2,J nil-
lions d.lUe qui ont 6t6 pr'6lov6s sur les x€ssources du 1er ltcncls.
1) I.a cr,Sation d.e lrh6pi.tai 4q Norpkchott, ddci.d.de eyt 1961, a r6pondu i,
La ndcessitd d.e d.oter le nouvel E'tat ind6penda,nt dtun 6tabltssenent
hospit'alier d yrcatlon r:ationale, dquipd d"l'r.ur matdriel ra6dical et
chirr:.rgical lui perr'r.ottant de jouer le r61e de oentr"e national de
d.iagnostic et d.e t:.aitement pour les affeotions r€clamant une cerh
ta,ine' spGcialisat ionr
Une a 6t6 anrex6e a 1th6*
pi.tal poutr assu:rer J.a formatlon et Le recyolage du personnel solgnantr
': ' a) ltfr0pt*al oonstltue, sur le plan esthc3tiquel uns inoon-
testabLe rdussite+ Grnand, conplexc rnoder:re, rtial-is6 sur trois niveaux,
iL d.ornlnor par sa situation, toute Ia rrLlLe de Norrakchott d.on* iI est
. 1m..d.os ensembles arohiteoturaux l"e$ plus renarquab).es.
Ia oonception architecturaLe d,u projet, oi elle ntest pas
'sans jr:"stifica'tj-on da.ns Le cad.r"e d.e La cr6ati.on d"tune cap5tale, nren
a pas r:oins pesd assez lourd.ement sr:r lr6conom:j"e gindrale cle La r6a-
parfois d,iscutabLes. De p$ire, La- conoeption^teehnique d.e cerbalns
: dquipenerrts pr6vus d.ans Ie cad.ne Cu projet slest r6v6t6e trop oom'*
pliqu6e pou.r un pEys conrre'La lirau:nitarrie : cfsst.'aihsl, que la cHna-
, , ti.sation centrale est en parme aepud.s long*enps et a d.t 6tre renplac6o
par d.e sinples slirnatisateurs.
b) Irtq4tryll% d.e ces dqrrLpenents pirse d.e diffj.oiles pro-
tlbnes au:c-a"rtorit6s responsdbLes, en ra;iSon de llinsrrf,fisance du
porbo,r,nol qualifl6 
-et de ltir:existehce do' Sosslbilltis locales de
d.6pannage' Oes probL6nes'raono6iirent p.Lus parii.cuLi&rercont les 6gu:i-
penents dlectri.ques.r' certainss flelties. d.es lnstallatlons d taLinentatlon
./.
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en saur l"a cl.lratisa*ion, ltasco::seur qui nlest nius e1 €tat de
foncfionrienent, et J.es installat:Lo:as de r6fri"gdration"
LtAd.rninistration &va.it envisagd de 1u,sser c19s con:trat.s
d.tentretien avec des maisons spdr:iali.s6es, rirais l-a plupart cle ces
dernidres ayant .1eur Si6ge i, ilai<lrl ce*te soLu*ion aula{t 6t6,trop
cn6rarlse ct nta pu 8"tre reteni.le" La constituti.on dluRe 6qulpe,fi:re
dtent::etien, bien orgpnis6e, appa,raft cotune la rreilleuse solutlon
powant 
€tre apporbie & ce probibme*
En ce qul concerne les b$*j.neatsl leur 6tat g6n6rrl1 est
bon et ne n6cossite pas d.e r6para,rjorrs parbiculibres, naj-s les cr6clits
drentretien ccura,nt d.eneurent fa:lbles* 
l
c) Sur Ie plan do 1t-Wiq+3ig,*, 1L appa::a,ft incontestabLe
que La r6aiisatir;n d.o cet inrrestisselrent, aohe"r6 en 1)56, a corres-
porird.u &. des besoins parbioullbrenen'o urgents* Inl.*ialeirent pT6vue
pour perncttrs Lth6bergenont de 135 naLades sinrultanSnen-}, Ia oapaci-
td d.e lth6pttal a dfi, Stre por.bde, dds 1967t a 180 lits, puis, trxlr
palliers successlfsl ju,squld 212lits enlfi| Cos acoroissencnts
dn norebre d.o Litsr {ui ont 6t6 r6aU-sds au diitrir:rent cle lrespace clls-
ponibie pa:r nalad.e ou gr8oe 6, Ia suppression de cer"baihes oornaodit6s
des send"ces (salle d.rattente de La nate:rri.i;d, foyeml""o) ont
po.rt,1 Ia capaoitd d.es b*tirncnts ii, un r,rarirnun nain*enant non extensibler
Malgrd oela, Ith8pltal est, depuis cleux zu:nies, conpl.dte::ent
satur6" Fntre 1967 e* 1VT4 1o nonbze des nal"acles hospitaiis6s a plus
que *oubl.d (8"000 en 1%?.) I cel"ui des consul*ations a tri.p161 at*ei-
gnsrrt ]e chlffro de 33'000 en 1972 ; 1e nornb::e cles inte:rrentions
chir,rrgC.oaLes et dos aQcouchements, ainsi que r:el'c'i des exarnens d's
leboratoircr 4 6t6 6galenent au moins mu1tip1i6 pa:r d.eux au oours de
le, p6rioC-e consid.6rdec
d) fres noyens ni.s b la disposition de lrhdpitaL pour son
fo:rbtior:nement nlont pas suivi La n€n:e dwolutionc Les ggg!!!S nfont
quo *rbs f,aiblement augnent6 cl.epuis 1967 et nront pas suivi ltaug'-
.'.
nenlalion du nonb:re de lits : 1o setlL appmvisioriilene n6dica-
rrenbs absorbe actuellerrent J0 e 60 f" d.e leur r:rontant.
,/o
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t g5.g 
.1 en pJ-ace est surchargd de trrarraii et la quaii*6
d.es soins ne peut que sbn rlessentir, Les effec*ifs actuels oomp',iiant
1J0 persoruros d.ort BJ possddent une qualification raddioale ou para*
mid"ioale (les 7 mddecins 6tan* tor:s coop6rants), alors que Ie r:j.vealr.
d.tactirrit6 d.e Lthbpital exigerait emriron 250 persomes (aont 1:i:',
pour J.es t$ohes n6d.icales ou pare-oicllcales)r
e) qr:r"pple-4t],{rFtry4e}ls-. e! 49 s,qnq.-fegg?g e,r{. a 6"b6 prf;vue
dans ltenceLnte de 1th6pi*a1 a 6td congue pour )0 6Lbves" ie, d.rrrie
d.es 6tuCes est d.e d.eux ansr D6s cours d.e recycJ"age sl6tendana's'i;* 3
nols sont 6galenent dispensds au persoru3e1 exerpant d.6j6, d.ans les
di.-/erses fortnations du paysr
Conntrrbe tenu d.es beso:.ns croissants en persortrcl, dont
lrimportance rrient d.t8tre souli,gnde er1 ce qr.ri oonoenre I!hdpa';al,
Ile:rienston d.e cette 6cole appalrait d.6jd comnn r:ns ndcessif6o
) Irtaccrrrpsseaent trbs rapld.e de ltactird.t6 de J-tir6pi1;4,i.
et son 6tat actuel de satuxation ste:lp-r-iquent par La cro{ssa:rce tr'.rrs
forte, d.6passant toutes 1es prdvisionsr qut€r cotr,u;.e 1a poptrla,tio::
d.e ia ville d.e Nou,:,kchott et par ltaffJ"r.rx de nal-eud.cs verent .1e iuit-iec
1es par*ies du paf,sr Les limites atteiribes dans ltrrtilisation d.e
lrh8pital actuel ont eoncluit 1es autorit6s mar:ritan:i.er.mes A, envi+ager
son ertensLonr Cell"o-ci ad.opterait une d.isfosificn paviJ-1oi:.1:atreu ph:s
souple et plus idgere d.e conception que cell-e d.es bA:bimenl;s achuris,
et sur*out pLirs fonctlorurelle et plus 6oonoraique sur 1e plan d.e
ltu'tilisal,ion et cle lt;',nvestiseeinen';i e1le devrait oomporter Liaini,-
nagemeni, A. prori-nritd-d.e lrhdpltal, dtun canp;rnent por;r Les fan-'r-1"i.';s
dos malad.es dont Ia prdserice persranen*e affec*e ac*uellenent le
fcnc'i;i-orueetren*. corrr:ci des serrricosr Lre fina.ncenevrt de ce-hte ert,ert'-
sion, qrri engloberaii; 6gaLenent d.es loca'.w ,guppl,6mentai::es pour
ltdcole dtinfirnier€, pourrait 6'b::e assirde sur les ressources du
lEr,rc Fond.s.
,/n
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tlobjeotif de ce projet 6tatt, en subs*i.trrant de no'aveaux bA'ti-
nents arrx Locarrrc v6tustes et exi.gr:s qui abritaient 1a Pharmacie
drappro'dsi.onnenent au Ksar d.e Nouakchott, d.e pernettr^e lfandltora*
tion e* Ia rational"isa*ion d.e la distrtbutigyr des prodults phamaceu-
*tgues vers torrs Les postes n6dioaux flxes ou itJ.ndrants C.u palsc
le, nourelle pharmaoie, dont Les fnstallations regroupent un na3a-
stn de stockage, un abri. pour 1es irroduits'infLanrr:ables, un laboratoire
de recherche bf.oJ.oglqu€, d.es bureaux et deux logenrorrtsl peut €tre con-
sid.6r6e corure une n6ussite totaler I& d.isposltion d.es b6tinents paraft
satisfaisa.r*e et aucune ddfj.oienco nta 6t6 relev6e, ni d.ans Ia cons-
tnrction, rri darrs la quaLiteS ou 1a conpositlon d.es r9qrrJ"peuents foumls
da.ns le cad"re du projetr
Les bdtlmevrts d.e stookage sont suffisarunent j.sotho:mes'pour B€r-
rnettra d.tassurer uie oonserrraticn satl"sfafsante dos rnddLoamentst qui
sontl en gdnr6raL, d.es produits sensibles aux oond.itlons oLinatlques
des pays tropicaux. Leur superficie est suffisarrto por:r ltentreposage
des comm.ncles.
Irterrtr"etien des b$tiurents et des 6quipements est assur6e de fagon
sui'.'ier Une paltie de J.fentre!'8t a ceperrdant 6td end.omna#e & le, suite
d.trrn incendle $ri a pris naiss.anoe d.ans urt looaL pJ.ao6 sous Ia respon-
sabiLit6 de l.tOol,[r$r : sa renLse en dtat of la constnrction de deux
cha$.br.es fro{des sont aotuelleraent en couls sur dos,. cr6dits du I@
allouds d.ans le cadne du projet. rraide exceptionnelle - chol6ra'tr
le perscrrneL en place par.a,tt suffisant. Il'conprencl nBuf fonstion-
r':aireg qu&l'lfliOs (i:harnao{en, infirnriors, ald.ds L€,borartins) et onze
agents' d.o sewi"ce (adnlnistratlon, transpor*sr'garClenna.gts et entrre-
tien).
Iriutitit€ d.e co proJet est indiscutabler Ies serwiaos de la
Pharmaoie d.rapprw1slonnetpnt sont sn nesu:r€ de travaiLler dtrlee fagon
pi.us ratior:ne1ie et pLus efficlace que par J-e 5n,ss6, soit Bour La r6cetrr
tion des oonnand.es, soit pcttr le cotld.itior:nenent et Lloxp&ltion des
ndd{canen*s {rli sont d.j"stribudls vors quaran{:e-cing points ,dJvers clu
temitoirel deux fois par anr
2)
;/,
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I1 seabLe dono que ltobjectif vis6.par La rdaLisatio:r d_e ce pro-.
iet soit atteint, dans Ia. nesure otr les cor:d.itions sanita,irres de la
FoFulation sont dtroltome.nt d€pendantes de la bozine opge,nisation d.e
son approvisionnenen* en n6d.lcaneritsr
$ous implant6s i Nouakchott, capi*ale al-ors en pJ.eine cr6ation,
les investissernents fiyranc6s par ie FilD d.ans le d.or,:alne d.e La, salrtd en
MalFitanie a',raient pour objoctifcoo:nnr:n d.e d.oter ce pays d_es 6i6nents
d.e bass de son infmstnrcture sanital,ro, Ltut:Llisation ac*uell.e de ocs
investissem,cnts montre gue ces objoctifs ont 6t€ parfaitenenb .a*te1rlts
et que lraid.e coi:nr.mautaire a aBportd i& r.r.r:e inpo:tante contribution i,
lran6liore,tion d.o Ia proteetion sanitarre de 1a populationr
F" {chq!
1) Ians le' secteur cle Ia santtiy les projets terminds dont 1a :.daiisrlj.o;r
a it6 financde par 3-e F@ aujfof,.ta reprdsentent un imest;-sscnent to-
tal d.e Lror.tlne de Br5 nillions d.tUe"
rc flr:ancenent conmr.ura.utai":no a 6td accord.6 clans le oaclre d.e 5
projets au titrro ctesguels orrt 6td r6a1is6s Ia construotion et ft6quj-
per,rent d.e :
- 
3 h6pitaux,
- 
lre:tension ae 1a polycLiaique d.e tr'o:*-I^r.r4y
- 
1 office pharr':aceutigue
. - 5 d;i.strlensaires
. 
* 1' centre social (PrMrI*, Pronrotion fdrninirre, Jard.i.n d.renfanbs)
&, Boirgor
Toutes ces rdal-isations ont fait }tobjet cltun e;xanen en rgTz.
,/*
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Z) tp, gg3gggtt"4 d.es b*tlmoits', sfunples et robwtesp para*t da.ns J.ran*
senb3.e toub i falt satisfaisanter notannent en ce gui concenre 1es
foruatlons hospitalibrres pour lersquelLes une disposition pavlllon-
rrairo, trEs pret{.eue, a 6t6 ad.o1:tde\'/" Ia, seuJ.e exceptionr sutr ce
pla: , a trait t, tth6pital d.e Sarh (nort-Ar":hanbault) Aont la r^6a11-
satlcn su.r l,ro:l.s rrlveaux semble peu ad.apt6e ar.rx besoins et aux habi-
trrd.es d.es rrtl,l.isa*eu:s I l.es lnconvdrrlents lelev€s dans lruti.liscuti.rn,
le oott 6Levd d.u fonctionnenent colxne de llinvestlssenent cond.uisent
b, penser gue oe tytrre de oonstnrotion ne d.oit pas 6tre g6ndralis6 au
Tohad.r
Ies aJ.des bilatdrales de derm pays n'renbres d.s l"a Comnunautd sont
\,etiues coropldter les tntewentiorrs du Fonds d.ans diff6rentes forma-
ti-ons : ltaids al-lemand.e en firumgant des tre,rraux d tad.rluction Cteau
(ou de raccordernent aux n6sea**c exis*arrts) Aa* pluslours hdpita'r:c
qt lraLimentation en eau nt6tal* pas prdrJue sur finanoenent d.u !ED;
Lbi.d€ flangaise en prenant notannent en charge la ollnatlsation cen-
traLe de Lth0pital cl.e Fort-Ian',yr
3) Boutes oes forua*lons sanitai,rog sont bien gdrdesr rgais souffrent de
la falblesse de Leur brrrlget de s[!9g9g.e.g!., ce qui. se traduit notac'r-
ment 1mr ltlnsuff,isance de leur appro'ris5.or:neoent en n6dicaments et
r:$e absence total-o dt.glllgjig-4.
Gt€ce i leur rob".Ls*esse et i.eur borurs ad.aptation.aul oondltloni!
l.ocalesr').es b8tirirents sont celxrndanrt domeur6s on assez bch 6tat' Sn
ce qui eonoenie I"s gru+po.gl-]4g, lfabsenoe cle personneL qualifid poul
ltentretlen des appareils Lee ph:s 61abor6s oonstituer ici aussir un
ti$s grand. handioap"
En ce q'rd oonoenre 1e gg3ggng}-gffi!g!;P,49?c64i-g*1r une as-
glg*tgrc--tqg1ggig. part lorlib renent iraportant e pe ruet aux dtablisse-
nents hospital{ers dtassuner ierrrc t$ches en d6ptt d.es effectifs
trop faibles d.es pratioiens et cles ir:firniere tchad.inns I A. la fin de
1Tl4 on conptait, nota.nroeirtrdarrs 1es dtablissenonts visitdsr 2B
./.
(t) foutefois, des passages oou/erts ilevtaierrt 6tre systr3natiquernent
Brdvtrs *irltrne lss Pav:i.llonsr
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rsdd.ecins erpatri.ds d.ont 19 nls en place par la coopdration franga{so
et 5 autres reLe'rant de LrassistEunoe sovititiquer
4) Sur le pLan de llutiJ.l,q?tiq?, 1es r6*sultats de Lrerecren de ces inves-
tissen:ents apparalsserrt tr"bs satisfaisants I 1es taux dtocoupaticn
va::ient, en effet, fu 50 /, jusWtB, la saturatj,on conpL6te en ce qui
conoerne 1es h6pitaux, et cle {0 d, 60 6fo en ce qui concerrle les rater-
nit6d$ Les variattons qui. sorrt ai:rsi coasta-tdes da,ns lloccupati,on
des forraations ne traduisent pas 3.es degriq d.rutilitd diffdrents
selon les foinations; eI1es r.end.ent 
.conpte surtout d"e llantririoritd
d.e tel investissenent llar rapport B, tel autre et des coaporbemenNs,
Eri ne se ncdifieht que progtessfvemerrt, cles BopuLatiotis local"es
rris-a-lds d.es ndthod.es d.e la ruddecine nodenxe. :
Dans ltensenbLe, Les projets financds par Le tr@ d.ans Ie d.omaine
d.e la sant6 au Tchad ont oonstitu6 rnre contribution inportante, et g6n5-
ralement bien ongue, i, lteffort entrepris par oet tsbat pour dtendtrer at'ec
d"es rnoyens linr-ttds, la protection riddioale sx,.r 1m terrltoire parbiouLibre-
rncnt vasteo Pour nairrtenlr Les r6sulta*s obtenus d.ans ce d.orrai.ner une
remise en 6tat d.cs fornatisns sanitair.es stimpose cependa.nt afin d.e ren6-
dier i Ltabsence d.tentre*i-en dont sor.rffre actuelLer:ent ces imr,estissomentsr
"/"
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Irrepnsn des oondltlons d.tu1b{1{satlon et ile fonctlonneroerrt, d.ans
six palrs, des invsstissenents ftnancdsl par le Foruls d.ans le secteu:r de la
santd montre flre c€ux-ci or:t parboub :dpondu 5, d.tinop6rieux besoins ooncer-
:
nantr solt le renfortenent ou llextonerion de lrlrrt'rssfruoture sa[itair"o cles
pays ooncemds, soit Ia fonilation du personnel de soins lrdi-spensable au
fonctionnenent comect d.es foruatior:s sanLtalf,es existantesr
Les diff€rences oonstat6es iLans les taux d.loosrrtrnr,*i.onj g6n6ra1e-
nent satisfatsants, ful dtablissenentsr hospltaliers stexpl'lqu*nt, d.rune parbr
par ltanoiennet6 plrr,s ou rnoins grand.e de leur funplarrtation, cllarrtne partr
par Ie degr6 de 
.f,amij.iarisation d.es populations concenr€es &'**ec l.a ndd.ecine
moderner Cetto obserrration uet en lunibre le fait que ''1a rri:.1:satlon des
formations sanitaf.nes net oonstitr.ro pasi seuleniont un noyen df:r':sruer la pro-
teotlon sanitaire d.es populations, mai$ Ere leur pr6sence cci.i.r-iJ'tue un
prrissant facteur cl.tandlioration d.e 1t$d.ucation sanitafue de r:'gl-i.os-oir
Lteffort qui a d.6ja it6 entrepris pour ad.apter les rdaLisations
arr:c besolras des utlllsateurs et arrx oc'nd.ltions d.o fonotiorurcnent rdgnant
d.ans Les diffdrents pails, nirite d.rdtre soulign6c Ia dispo;ibjon pavillon-
naire Eri. a 6t6 ad.opt6e d.ans la phpar* d.es forrnations sanii,r'sr:es du Tchad.t
et qul d.oit 1t6tre 6galement pour lrox-benslon de lthdpital d..: ltrouakbhott,
oomstitue, A, co't 6gazdr un cxenple intdressant, grre les seft;.ces cle Ia
Connission conptent voir'se diffirser i, tre,',rcrs Les projots b' venlr, n8ne si
Les n6cessit6s d.rint6grati.on'dans un site urbain pswent jr,sbifierr dans
une certajfie nesure, d.os partis architeotu@ux ri.iff6rents oonin€ ce firb Ie
c,as pour lrlnstitut $ati.onal d.e Sarrt6 Publiguc d.rAbidjan*
Les autres constatations qrrt pewerrt Stre faites au tetrre d.e ces
srca.nnrur r"ejoignent ceLLes qrri ont 6t6 ::e1ev6es, ltan d.erni.err B, propos d.es
oond.itions d.tutllisation d.es pr.ojets cle sar*d : faiblesse C.es on€dits cLe
fonotLo:rnenent et d.tentratien; ir:suffisance des possibilibds locaLes de
d.dpannage des 6quipenents spdcialls6s et du persorurel gu'.itf!6 pour assr-
rer leru entsetien, lrrsuffisanoe 6galenent d.u persorureL ra6dLcal et para-
nn6dicaL
./.
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La Corualssion, qui ne nanque trns c1e rappeler aux autorit6s des
pays associ6s Les obligations gui lcur lnccnbcnt clans ces riiff6rents d.o-
maines, renforoe priserrteruont son astion en faveur d.tru:e meilleu:re utiiisa-
tion des forr,:a*ions sanitaires financ6es par la Conr,runautd err d.emandant
que Les proJets dtiynrestisssment sourais 3, son apprdciation LuJ sol.ent pr6-
sent<3s d.ans Ie oao.r.e do progranmes nationaux tenanf oompte, d.tune partt clo
Ltdvoluiion pr€vlsible des besoLns c1e la popul"ation et de J.a ndcessitd de
garantir 1a pleine rlilJ.sa*ion des f,o:mations sanitaires exLstantesr et
dtautre par*r d.e prdrri.s{ons:."aisonnabLes en ce gui concerne les !}oyens
en persosrnel et en crGdits n€cessaires pour y fa{rc f,acer
Par ailleurs, La noureLle prog$.nna*ion dos asbions d.e f,ornation
qgul a 6t6 n:ise en oeuvre en 1972 devrtrit perr.nttre b, la Connission d.lassuror
d.e fagon plus syst6natique Ltad6{uation des formtions dispens6es auJ.
besoins d.es projets ternin€se
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Qcr0t 4es nrc.iot*Intitul6 d.es-?ro,ielg (COO UC)
Adduotion dfeau de MrSrr1.rea6ro 299
A].imentation en eau et on 61ec-
tricltd de ltusine terfile et 11243
d.e la vlLle d"e Koud.ougou
Alisrentation en eau d.e
1'tror:ad,hLbou (fort-f*tienne) Etud.e 334
Ad.d.uetion dreau do $ouadhibou(rort Ftionne) x 5]512
CinE:ante pults de village 578
CA$ENOU},7
IIAIJIE-.VOL$A
No Ccnptable*
11'",2 2O7
21,5,OO9.19
Assaj.ni.sseroent d.e ton6
Adduction dteau de Lom6
935
535
Lrigte de€ p{ojets3l4r{raulimre et dt6dit{t6 dont
Jes conclitiorrs d.tutilisation
et
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ANNHM III
ff.qtc !1es i:,rojetS,c1rptllej.grepgn! et Ae {trt"rF,t-ion
{qnt- Les co_n{itio_ns C.t1r,[!.Lasai1o31_qtjt_,€t6- e_ry11itlgg.g_-ggllla,
U:csqs,ts&]g lSa-tgki"-{*-.q"re*i.F- 9..ogt--€es..s{g.isie
(ooo uc)
er*rrpJ 211i001"01 ?:::;rffi*sL:i-:ijurb*re' 160
CAI'ffiPOIIN 11.2212A8 Eco1es prinali'es et extension
d.u collbge de l\It0aound.dr6 x 7.024
1112?o211 Ertension du Colldge Libernar:rr * 7O3
11.22t212 EcoLe pra4ique d.tagg'iculture
de Binguela * 449
TE--p.:ig0*Iqg 11,21$12 Eco1e Nortna.le Suir€rieureilt.Lbidjan 1*132
l:tifffffffffffffffq f.24,112 construction et 6guipenent
d. I dtabLissement s d. renseigrre-
nent agricole x 21567
EW.UIDIi 111121004- Eoole tech:rJ.quc rLe Sutare t+ 217
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